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KATA PENGANTAR 
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, 
dan karunia-Nya sehingga praktikan dapat melaksanakan dan menyelesaikan program 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang berlangsung dari 15 Juli sampai 15 
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selama kegiatan PPL berlangsung. Setelah pelaksanaan PPL selesai, diharapkan 
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memiliki keterampilan yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan aktivitas 
pendidikan. 
Praktikan menyadari bahwa PPL tidak akan berjalan dengan baik tanpa 
adanya bantuan, bimbingan dan pengarahan serta kerjasama dari berbagai pihak. Oleh 
karena itu pada kesempatan ini praktikan mengucapkan terima kasih kepada:  
1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.  
2. Lembaga Pengabdian Masyarakat dan UPPL UNY yang telah 
menyelenggarakan program PPL.  
3. Nila Mareta M.,S.Pd.,M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Lapangan Pamong.  
4. Siwi Karmadi., S.Pd., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Lapangan PPL.  
5. Drs. Susiyanto.,M.Pd. selaku Kepala SMP Negeri 5 Depok.  
6. H.Dwiyanto,S.Pd. selaku koordinator KKN-PPL di sekolah 
7. Listiyarini.,M.Pd selaku guru pembimbing yang telah banyak memberikan 
bimbingan selama pelaksanaan PPL.  
8. Semua guru dan karyawan MTs Negeri Yogyakarta 1 yang tidak dapat kami 
sebutkan satu persatu.  
9. Rekan-rekan mahasiswa PPL UNY 2015 atas motivasi, kebersamaan dan 
kerjasamanya  
10. Siswa-siswi SMP Negeri 5 Depok atas patisipasinya dalam program kerja 
kami.   
11. Orang tua tercinta atas segala dukungan moril dan materil.  
12. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam melaksanakan tugas PPL.    
 
Praktikan menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu 
praktikan mohon saran dan kritik yang bersifat membangun. Demikian laporan ini 
praktikan susun, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi praktikan dan pembaca.    
Sleman, 15 September 2016 
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ABSTRAK 
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 
LOKASI: SMP NEGERI 5 DEPOK 
 
Oleh: Ilvi Husna 
Pendidikan Bahasa Inggris 
NIM: 13202244008 
 
Praktik Pengalaman Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL merupakan 
mata kuliah praktik lapangan dengan bobot 3 SKS yang wajib ditempuh oleh semua 
mahasiswa jurusan kependidikan di Universitas Negeri Yogyakarta sebagai salah satu 
syarat dalam menyelesaikan gelar sarjana pendidikan. PPL bertujuan untuk melatih 
mahasiswa dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam proses 
pembelajaran di sekolah sesuai dengan bidang studi serta kemampuan yang dimilikinya 
masing-masing. Selain sebagai tempat untuk mempraktikan ilmu pengetahuan, PPL 
dapat menjadi media bagi mahasiswa guna mendapat pengalaman yang nyata dalam 
proses pembelajaran, sehingga dapat menjadi bekal bagi mahasiswa guna 
mengembangan dirinya sebagai guru muda yang akan menjadi pendidik di masa yang 
akan datang.   
PPL dilaksanakan di SMP Negeri 5 Depok  yang beralamat di Jalan Weling, 
Karanggayam, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta dari tanggal 15 Juli - 15 
September 2016. Sebelum kegiatan dilaksanakan, PPL terlebih dahulu diawali dengan 
berbagai kegiatan persiapan, di antaranya pembekalan pengajaran mikro,dan observasi 
sekolah dan kelas. Selama kegiatan PPL, pratikan mengampu pelajaran Bahasa Inggris 
kelas 8 sebanyak 2 kelas, yaitu kelas VIII A dan VIII D dengan total pertemuan 
sebanyak 15 kali. Proses pembelajaran dilakukan menggunakan pendekatan scientific 
namun dengan menggunakan kurikulum 2006. Metode ini menuntut siswa agar aktif. 
Kegiatan PPL sangat bermanfaat bagi mahasiswa karena dapat merasakan 
pengalaman sebagai seorang guru. Harapan ke depan, semoga PPL dapat terus 
dilaksanakan dan jalinan silaturahmi serta kerjasama antara Universitas Negeri 
Yogyakarta dengan SMP Negeri 5 Depok dapat terus terjalin, sehingga membuka 
peluang kerjasama di bidang yang lain dan dapat memberikan manfaat bagi kedua 
pihak.   
Kata Kunci: UNY, PPL, SMP Negeri 5 Depok, Sleman. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
A. ANALISIS SITUASI 
1. Latar Belakang 
Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan bertujuan untuk melatih 
mahasiswa dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki 
dalam proses pembelajaran di sekolah sesuai dengan bidang studi serta 
kemampuan yang dimilikinya masing-masing. Selain sebagai tempat untuk 
mempraktikkan ilmu pengetahuan, Praktik Pengalaman Lapangan dapat 
menjadi media bagi mahasiswa guna mendapat pengalaman yang nyata dalam 
proses pembelajaran, sehingga dapat menjadi bekal bagi mahasiswa guna 
mengembangkan dirinya sebagai guru muda yang akan menjadi pendidik di 
masa yang akan datang. 
Sebagai langkah awal sebelum merancang dan persiapan program kerja, 
terlebih dahulu dilakukan kegiatan observasi di lingkungan PPL yang telah 
ditentukan. Adapun hal-hal yang diobservasi meliputi kondisi fisik dan 
nonfisik, sosial, praktik pembelajaran di kelas, dan lain-lain. Observasi kelas 
dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran dan kondisi 
pelaksananaan kegiaan belajar mengajar di dalam kelas, serta observasi 
lingkungan sekolah bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi 
sekolah secara riil. Berdasarkan hasil observasi, maka peserta PPL dapat 
mempersiapkan rencana program kegiatan PPL yang akan dilaksanakan yang 
sesuai dengan situasi dan kebutuhan sekolah. 
Berdasarkan observasi yang telah dilaksanakan pada bulan Februari 
2016 di SMP Negeri 5 Depok, Sleman, Yogyakarta, sekolah yang berlokasi di 
Jl. Weling, Karanggayam, Caturtunggal, Depok, Sleman Yogyakarta. Hal – hal 
yang diamati antara lain : 
a. Perangkat pembelajaran seperti KTSP untuk kelas VII, kelas VIII dan 
IX, Silabus, dan RPP.  
b. Proses pembelajaran, meliputi membuka pelajaran, penyampaian 
materi, metode pembelajaran, penggunaan bahasa, penggunaan waktu, 
gerak, cara memotivasi siswa, teknik bertanya, teknik penguasaan kelas, 
penggunaan media, bentuk dan cara evaluasi, serta menutup pelajaran.  
c. Perilaku siswa meliputi perilaku siswa didalam kelas dan diluar kelas. 
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2. Permasalahan 
Hasil dari observasi yang telah dilaksanakan secara garis besar adalah 
baik. Guru telah menggunakan metode yang menuntut keaktifan siswa dalam 
proses pembelajaran, seperti metode pembelajaran pada Kurikulum 2013 yaitu 
scientific approach namun masih menggunakan kurrikulum 2006. 
3. Potensi Pembelajaran 
SMP N 5 Depok beralamat di Jl. Weling, Karanggayam, Caturtunggal, 
Depok,Sleman, Yogyakarta. SMP N 5 Depok ini berada di wilayah yang cukup 
strategis dikarenakan lokasinya yang tidak berada di tengah kota namun juga 
tidak terlalu jauh dari kota sehingga terdapat akses umum yang cukup mudah. 
SMP N 5 Depok merupakan sekolah yang memiliki potensi yang sangat luar 
biasa. Dari hasil pengamatan diperoleh beberapa informasi yang relevan 
tentang potensi yang dimiliki sekolah yang bisa dijadikan referensi dalam 
kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan. 
a. Kondisi Fisik Sekolah 
Adapun sarana dan prasarana yang ada yaitu, 11 ruang kelas 4 
ruangan untuk kelas IX, 4 ruangan untuk kelas VIII, 4 ruangan untuk 
kelas VII, ruang guru, ruang Tata Usaha (TU), ruang BK, lapangan 
basket, ruang UKS, ruang Laboratorium IPA, ruang komputer, ruang 
musik, ruang OSIS, ruang koperasi sekolah, perpustakaan, dan 
mushola. Berikut penjelasan tentang ruangan – ruangan yang ada: 
a) Ruangan guru ditempati oleh semua guru dari berbagai bidang mata 
pelajaran yang ada di SMP N 5 Depok. Ruang guru dilengkapi 
dengan kamar mandi yang berada di dalam sebelah utara ruang guru. 
b) Ruang TU dan Ruang Kepala Sekolah berada di lantai 1, sebelah 
selatan gedung sekolah. Ruangan ini cukup terjangkau sehingga baik 
siswa maupun masyarakat luar yang mempunyai kepentingan dengan 
informasi sekolah dapat segera dilayani. 
c) Ruang Keterampilan, biasa dimanfaatkan untuk ruang pertemuan, 
atau kegiatan keterampilan siswa. Ruangan ini terletak di lantai 2, 
sebelah timur selatan gedung sekolah. 
d) Rungan Kelas berjumlah 12 ruang. Diantaranya:  
- Lantai 3 terdiri dari: 4 ruang untuk kelas VII  
- Lantai 2 terdiri dari: 4 ruang untuk kelas VIII, 1 ruang kelas 
untuk kelas IX D  
- Lantai 1 terdiri dari: 3 ruang untuk kelas IX 
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e) Ruangan BK digunakan sebagai kegiatan konseling bagi siswa – 
siswi SMP N 5 Depok. 
f) Mushola, yang digunakan sebagai tempat ibadah guru, siswa dan 
karyawan SMP N 5 Depok. 
g) Laboratorium Komputer dan Musik terletak di lantai 3 sebelah 
selatan. Lab. Kesenian disebelah selatan timur. Lab. IPA terletak di 
lantai 3. Ketiga laboratorium ini digunakan untuk mengembangkan 
potensi siswa – siswi SMP N 5 Depok khususnya dalam bidang 
musik, IPA, dan Komputer. 
h) Ruangan Organisasi Kesiswaaan seperti OSIS, UKS, R. Komite 
Sekolah. Ruang OSIS sebagai tempat untuk koordinasi OSIS SMP N 
5 Depok, R. UKS, digunakan sebagai tempat istirahat sementara bagi 
siswa – siswi SMP N 5 Depok yang sedang sakit, R. Komite Sekolah 
sebagai tempat untuk koordinasi Kompite Sekolah SMP N 5 Depok. 
i) Ruangan Perpustakaan berisikan buku inventarisasi SMP N 5 Depok 
yang diharapkan dapat menunjang wawasan siswa SMP N 5 Depok. 
Ruang Perpustakaan yang baru telah tersedia di SMP N 5 Depok. 
j) Kamar mandi ada di setiap lantai juga telah tersedia di SMP N 5 
Depok. 
k) Tempat parkir untuk menampung kendaraan guru dn siswa SMP N 5 
Depok. 
b. Kondisi Non -  Fisik 
1) Kepala Sekolah 
Kepala SMP N 5 Depok dijabat oleh Drs. Susiyanto, M.Pd 
Tugas dari kepala sekolah adalah : 
a) Sebagai administrator yang bertanggung jawab pada pelaksanaan 
kurikulum, ketatausahaan, administrasi personalia pemerintah dan 
pelaksanaan instruksi dari atasan. 
b) Sebagai pemimpin usaha sekolah agar dapat berjalan dengan baik. 
c) Sebagai supervisor yang memberikan pengawasan dan bimbingan 
kepada guru, karyawan dan siswa agar dapat menjalankan fungsinya 
dengan baik dan lancar. 
2) Wakil Kepala Sekolah 
Dalam menjalankan tugasnya Kepala sekolah dibantu oleh 4 
Wakil Kepala Sekolah, yaitu : 
a) Wakasek Urusan Kurikulum yang dijabat oleh R. Sri Nugroho, 
S.Pd 
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b) Wakasek Urusan Kesiswaan yang dijabat oleh H. Dwiyanta, 
S.Pd 
c) Wakasek Urusan Humas yang dijabat oleh H. Dwiyanta, S.Pd 
3) Potensi Guru dan Karyawan 
Potensi guru dan karyawan adalah sebagai berikut: 
a) Tenaga Pengajar atau guru : 31 orang 
b) Guru Bimbingan dan Konseling (BK) : 2 orang 
c) Pegawai Tata Usaha (TU) : 6 orang 
d) Petugas Perpustakaan : 3 orang 
e) Petugas Keamanan : 1 orang 
f) Jumlah siswa 
Kelas A B C D 
VII 32 32 32 32 
VIII 32 32 32 32 
IX 30 31 32 31 
JUMLAH : 380 
 
Mengenai potensi, para pengajar sebagian besar telah 
menempuh pendidikan jenjang S1, bahkan S2. Karya tulis ilmiah 
juga telah dilaksanakan oleh para tenaga guru d sekolah ini. Dalam 
hal belajar mengajar, SMP N 5 Depok kembali menerapkan 
kurikulum 2013 untuk kelas VII. Hal ini dilakukan karena peraturan 
dari pemerintah untuk penambahan sekolah menggunakan 
kurrikulum 2013. Sementara itu untuk kelas VIII dan kelas IX tetap 
menggunakan KTSP dengan metode scientific approach dimana 
siswa lebih aktif dari pada guru.  
Tidak hanya menekankan pada bidang akademis saja SMP 
N 5 Depok juga mengadakan serangkaian aktivitas diluar bidang 
akademik dengan adanya program Pengembangan Diri. Dalam 
program ini diantaranya adalah banyaknya kegiatan seperti 
ekstrakurikuler antara lain : Tonti, Pramuka, Seni Tari, Membatik, 
Karya Ilmiah Remaja (KIR), bahasa Inggris, matematika  dan lain 
sebagainya. 
B. PERUMUSA PROGRAM DAN RANCANGAN KEGIATAN PPL  
1. Perumusan Program PPL 
Dalam merumuskan program PPL lokasi SMP Negeri 5 Depok 
mahasiswa telah melaksanakan: 
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a. Sosialisasi dan Koordinasi 
b. Observasi KBM dan Menejerial 
c. Observasi Potensi 
d. Identifikasi Permasalahan 
e. Diskusi Guru dan Kepala Sekolah 
f. Rancangan Program 
2. Rancangan Kegiatan PPL 
a. Program PPL 
Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan mahasiswa tahun 2015, 
dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan 15 September 2016, 
yaitu : 
1) Tahap Persiapan di Kampus 
Tahap persiapan kegiatan PPL diawali dengan persiapan berupa 
mata kuliah Microteaching yang dilasanakan selama seminggu sekali. 
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang berisi simulasi mengajar 
yang dilaksanakan oleh masing-masing jurusan di UNY. 
2) Observasi Fisik Sekolah 
Kegiatan observasi fisik sekolah bertujuan untuk meninjau 
lokasi dan menggali informasi serta potensi yang berkaitan dengan 
proses pembelajaran di sekolah yang akan dijadikan lokasi PPL. 
3) Observasi Proses Belajar Mengajar Di dalam Kelas 
Observasi proses KBM dilakukan untuk mengamati kondisi 
belajar mengajar yang sebenarnya di dalam kelas. Objek pengamatan 
adalah guru, dimana kita akan mengamati bagaiamana guru mengajar. 
Pengamatan juga pada metode dan media yang digunakan oleh guru 
dalam proses pembelajaran, sehingga menjadi referensi dalam 
melaksanakan praktek mengajar di dalam kelas. Selain itu, pengamatan 
juga dilakukan untuk mengamati permasalahan-permasalahan dalam 
proses pembelajaran di kelas yang dialami oleh guru, sehingga menjadi 
langkah antisipasi jika mengalami hambatan dalam pembelajaran 
4) Persiapan Perangkat Pembelajaran 
 Persiapan yang dilasakanan adalah dengan arahan dari guru 
pembimbing, karena sistem PPL yang baru adalah proses pengajaran 
terbimbing. Hal yang harus dipersiapkan dalam mengajara antara lain : 
program tahunan, silabus, RPP, dan media pembelajaran. 
5) Praktek Mengajar 
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 Praktik mengajar di kelas bertujuan untuk menerapkan, 
mempersiapkan dan mengembangkan kemampuan mahasiswa sebagai 
calon pendidik, sebelum mahasiswa terjun langsung ke dunia 
pendidikan seutuhnya. Praktik mengajar minimal dilakukan sebanyak 
tiga belas kali pertemuan dengan indikator pembelajaran yang berbeda-
beda untuk setiap pertemuan. Sesuai dengan pembagian jadwal 
mengajar oleh guru pembimbing yang bersangkutan maka mahasiswa 
melaksanakan praktik mengajar di kelas VIII D, dan VIII A dengan 
alokasi setiap pertemuan 2 x 2 jam pelajaran perminggu untuk setiap 
kelas. Tahap inti dari praktek pengalaman lapangan adalah latihan 
mengajar di kelas dan bagaimana menguasai kelas dalam pembelajaran. 
Pada tahap ini mahasiswa praktikan diberi kesempatan untuk 
menggunakan seluruh kemampuan dan keterampilan mengajar yang 
diperoleh dari pengajaran mikro dan ilmu yang pernah didapat selama 
perkuliahan. 
6) Praktek Persekolahan 
 Kegiatan praktik persekolahan di SMP Negeri 5 Depok adalah : 
a) Upacara bendera hari senin 
b) Piket 3S (senyum,sapa, dan salam) 
c) Piket sekolah 
7) Penyusunan dan pelaksanaan evaluasi 
 Evaluasi merupakan tolak ukur keberhasilan proses kegiatan belajar 
rmengajar di kelas. Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui 
kemampuan siswa dalam menangkap atau memahami materi yang telah 
disampaikan oleh mahasiswa. Dimana sebelum melaksanakan evaluasi, 
mahasiswa telah membuat soal – saol yang akan dipelajari oleh siswa. 
Dalam evaluasi ini Dalam setiap soal tersebut memiliki indikator yang 
berbeda-beda sesuai dengan kurikulum yang sedang digunakan di 
sekolah. 
8) Penyusunan Laporan PPL 
 Kegiatan penyusunan laporan merupakan tugas akhir dari kegiatan 
PPL, yang berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban mahasiswa 
atas pelaksanaan PPL. Laporan ini bersifat individu. Laporan ini 
disusun secara tertulis yang nantinya diketahui oleh guru pembimbing, 
dosen pembimbing PPL, koordinator PPL SMP N 5 Depok dan Kepala 
SMP N 5 Depok. 
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9) Penarikan PPL 
 Kegiatan penarikan PPL dilakukan pada tanggal 15 September 2016 
yang sekaligus menandai berakhirnya kegiatan PPL di SMP N 5 Depok. 
Demikianlah bentuk-bentuk persiapan mengajar yang akan 
dilaksanakan di SMP N 5 Depok. 
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BAB II 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
 
A. PERSIAPAN 
Praktek pengalaman lapangan (PPL) tahun ini dilaksanakan kurang 
lebih selama dua bulan. Mahasiswa PPL diharapkan dapat mempersiapkan fisik 
dan mental demi keberhasilan program PPL. Keberhasilan tersebut dapat 
terwujud karena mahasiswa PPL (praktikan) telah diberi bekal sebagai 
pedoman dasar dalam melaksanakan kegiatan PPL. Program persiapan yang 
dilaksanakan sebagai berikut: 
1. Pembekalan Mikro (Micro Teaching) 
Pembekalan mikro merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap 
jurusan untuk memberikan bekal bagi mahasiswa agar dapat melaksanakan 
mata kuliah mikro dan kegiatan PPL dengan baik. Melalui pembekalan ini, 
mahasiswa mendapatkan informasi mengenai mata kuliah Pengajaran 
Mikro dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi saat mahasiswa 
melakukan kegiatan PPL. 
2. Pengajaran Mikro 
Pengajaran mikro atau micro teaching bertujuan untuk membentuk dan 
mengembangkan Kompetensi Dasar mengajar sebagai bekal praktik 
mengajar (real teaching) di sekolah/lembaga pendidikan dalam program 
PPL. Di dalam pengajaran mikro, mahasiswa dibekali bagaimana 
mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi suatu pembelajaran. 
Micro teaching ini dilaksanakan pada Semester 6. 
3. Observasi 
Kegiatan observasi dilakukan sebelum mahasiswa diterjunkan ke 
sekolah. Kegiatan observasi bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
keadaan sekolah, baik secara fisik maupun sistem yang ada didalamnya. Hal 
ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu dengan melakukan 
pengamatan secara langsung atau dengan melakukan wawancara terhadap 
warga sekolah. Dengan demikian diharapkan mahasiswa dapat memperoleh 
gambaran yang nyata tentang praktek mengajar dan lingkungan 
persekolahan. Observasi ini meliputi dua hal, yaitu: 
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a. Observasi Pembelajaran di Kelas 
Observasi pembelajaran di kelas dilakukan dengan cara mengikuti 
kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru pembimbing dari 
mahasiswa yang bersangkutan. Observasi kegiatan belajar mengajar di 
kelas bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman awal 
tentang kondisi dan karakteristik siswa, baik di dalam maupun di luar 
kelas secara umum. Selain itu, praktikan juga mendapatkan gambaran 
secara umum tentang metode mengajar guru di kelas serta sikap guru 
dalam menghadapi tingkah laku siswa di kelas sehingga diharapkan 
nantinya mahasiswa dapat menemukan gambaran bagaimana cara 
menciptakan suasana belajar mengajar yang baik di kelas sesuai dengan 
kondisi kelas masing-masing. Sasaran observasi pembelajaran di kelas 
adalah: 
1) Perangkat belajar mengajar 
a. Kurikulum  
Kurikulum yang digunakan untuk kelas VIII adalah 
Kurikulum 
2006 dengan metode saintifik. 
b. Silabus  
Silabus sudah disediakan oleh pemerintah sehingga sudah 
bias menggunakan dan menyesuaikannya dengan 
kemampuan siswa. 
c. RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 
RPP dibuat oleh guru 1 buah RPP bias dipakai untuk 3-6 
pertemuan dengan diberi batasan pertemuan. 
2) Proses belajar mengajar 
a. Membuka pelajaran 
Guru sebelum memulai pelajaran mengucapkan salam 
kepada siswa, kemudian mengecek kehadiran siswa. 
Sebelum masuk kepelajaran guru sedikit mengulang 
pelajaran sebelumnya. 
b. Penyajian materi  
Guru menjelaskan materi pelajaran dengan bantuan buku 
paket Bahasa Inggris dari Kemendikbud. 
c. Penggunaan bahasa 
Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris dan bahasa 
Indonesia. Dalam proses pembelajaran lebih banyak 
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menggunakan bahasa Indonesia agar siswa lebih mudah 
memahami pelajaran. 
d. Penggunaan waktu 
Penggunaan waktu yang digunakan guru sudah efektif, 
karena sesuai dengan jam pelajaran. Guru datang ke kelas 
sesaat setelah bel berbunyi, membatasi aktivitas satu dengan 
yang lain dengan baik dan mengakhiri pelajaran dengan 
tepat waktu. 
e. Gerak 
Guru menjelaskan materi di depan kelas, dan ketika 
memberikan tugas, guru berkeliling mendekati meja siswa 
untuk mengecek dan menanyakan kesulitan yang dihadapi 
siswa selama proses pembelajaran. 
f. Cara memotivasi siswa 
Guru sangat memotivasi siswa karena interaksi dengan 
siswa selalu dilakukan selama proses pembelajaran. Tidak 
jarang, guru menyampaikan selingan-selingan cerita yang 
dapat memotivasi siswa. 
g. Teknik bertanya 
Teknik bertanya yang digunakan adalah secara acak dan 
menyeluruh kepada semua anggota kelas. Siswa menjawab 
ketika guru menunjuk atau menyebutkan namanya. Guru 
juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
menjawab pertanyaan tanpa ditunjuk dengan mengangkat 
tangan terlebih dahulu. 
h. Teknik penguasaan kelas 
Guru bisa menguasai kelas dengan baik karena selama 
proses pembelajaran, siswa memperhatikan dengan 
seksama. 
i. Penggunaan media 
Media yang digunakan yakni laptop, LCD,dan whiteboard. 
j. Bentuk dan cara evaluasi 
Evaluasi dilakukan setelah materi diberikan. Evaluasi di tiap 
kegiatan berupa pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan ke 
kelas atau berupa tugas mengerjakan soal di buku atau LKS 
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k. Menutup pelajaran 
Sebelum menutup pelajaran guru menyimpulkan materi 
yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian guru menutup 
pelajaran dengan mengucapkan salam. 
3) Perilaku siswa 
a. Perilaku siswa di dalam kelas  
b. Perilaku siswa di luar kelas 
Melalui kegiatan observasi di kelas ini mahasiswa praktikan dapat: 
1) Mengetahui situasi pembelajaran yang sedang berlangsung.  
2) Mengetahui kesiapan dan kemampuan siswa dalam menerima 
pelajaran.  
3) Mengetahui metode, media, dan prinsip mengajar yang 
digunakan guru    dalam prose pembelajaran. 
 Observasi pembelajaran di kelas tersebut telah dilaksanakan 
pada hari Kamis, 25 Februari 2016 di kelas 8D. Selain observasi di 
kelas, praktikan juga melakukan observasi fisik/lingkungan sekolah 
yang dilaksanakan secara individu bagi tiap-tiap mahasiswa peserta 
PPL pada tanggal 22 Februari 2016. Kegiatan ini bertujuan untuk 
mengetahui sarana dan prasarana, situasi dan kondisi pendukung 
kegiatan belajar mengajar, serta perangkat pembelajaran. 
b. Observasi Lingkungan Fisik Sekolah 
Kegiatan observasi lingkungan fisik sekolah bertujuan untuk 
memperoleh gambaran tentang situasi dan kondisi sekolah yang 
bersangkutan. Obyek yang dijadikan sasaran observasi lingkungan fisik 
sekolah meliputi:  
1) Letak dan lokasi gedung sekolah  
2) Kondisi ruang kelas  
3) Kelengkapan gedung dan fasilitas yang menunjang kegiatan 
KBM  
4) Keadaan personal, peralatan serta organisasi yang ada di sekolah  
Obseravasi Lapangan merupakan kegiatan pengamatan dengan 
berbagai karakteristik komponen pendidikan, iklim dan norma yang 
berlaku dilingkungan sekolah tempat PPL. Pengenalan lapangan ini 
dilakukan dengan cara observasi langsung, dan wawancara dengan 
pihak sekolah. Observasi lingkungan fisik sekolah antara lain 
pengamatan pada:  
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1) Administrasi persekolahan  
2) Fasilitas pembelajaran dan manfaatnya  
3) Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah  
4) Lingkungan fisik disekitar sekolah 
4. Persiapan Mengajar 
Persiapan mengajar sangat diperlukan sebelum dan sesudah mengajar. 
Melalui persiapan yang matang, mahasiswa PPL diharapkan dapat 
memenuhi target yang ingin dicapai. Persiapan yang dilakukan untuk 
mengajar yaitu konsultasi dengan guru pembimbing, penguasaan materi, 
penyusunan RPP, pembuatan media pembelajaran, dan pembuatan alat 
evaluasi serta soal. 
5. Penyusunan RPP 
Kegiatan ini berkaitan dengan pembuatan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP). Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ini 
harus disiapkan oleh praktikan sebelum kegiatan belajar mengajar 
berlangsung dan menggunakan kurikulum yang berlaku saat ini. Proses 
pembuatan RPP dilakukan dengan bimbingan guru pembimbing. Adapun 
format yang tercantum dalam RPP adalah: 
a. Identifikasi 
Identifikasi ini memuat identitas sekolah, identifikassi mata 
pelajaran, kelas/ program, dan semester. 
b. Alokasi Waktu 
Dalam pembagian alokasi waktu berdasarkan pada program 
semester. 
c. Standar Kompetensi  
Kompetensi inti merupakan kemampuan yang harus dikuasai oleh 
siswa sebagai hasil dari mempelajari mata pelajaran. 
d. Kompetensi Dasar 
Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal yang harus dicapai 
siswa dalam mempelajari mata pelajaran. 
e. Indikator Keberhasilan 
Indikator berfungsi untuk mengetahui ketercapaian hasil 
pembelajaran. 
f. Materi Pembelajaran 
Materi berisi pokok materi yang akan diajarkan yang bersumber dari 
buku acuan dan buku-buku terkait dan dilengkapi penjabaran pada 
lampiran RPP. 
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g. Metode 
Metode merupakan cara atau teknik yang digunakan dalam proses 
pembelajaran. Metode yang wajib digunakan dalam kurikulum 2006 
adalah metode kontekstual. Metode ini tidak dipakai dalam proses 
belajar dikelas. Metode yang digunakan ada scientific approach dan 
tetap memakai kurikulum 2006.  
h. Sumber Bahan Pembelajaran 
Sumber bahan ajar dapat diperoleh dari buku-buku penunjang baik 
cetak maupun elektronik dan sumber internet yang terpercaya serta 
up date. 
i. Media 
Media merupakan alat maupun peraga yang digunakan untuk 
mendukung proses pembelajaran dan mempermudah penyampaian 
materi. 
j. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan pembelajaran menjelaskan tentang proses pembelajaran 
yang akan dilaksanakan. Proses pembelajaran mencakup tiga 
tahapan utama yaitu pembukaan/kegiatan awal pembelajaran, 
kegiatan inti, dan penutup/kegiatan akhir pembelajaran. 
k. Penilaian/Evaluasi 
Penilain mencakup penilaian sikap, keterampilan, serta penilaian 
pengetahuan. 
B. Pelaksanaan PPL 
Dalam melaksanakan program PPL, mahasiswa PPL diberi tanggung jawab 
untuk mengelola kegiatan pembelajaran dalam kelas. Kegiatan mengajar 
dikelas akan dibimbing oleh guru pembimbing dalam beberapa pertemuan dan 
mahasiswa PPL juga akan mengajar secara mandiri tanpa di damping oleh guru 
pembimbing. Kelas yang di ampu adalah kelas VIII A dan kelas VIII D. Jadwal 
mengajar bahasa inggris di kelas tersebut adalah : 
No. Pertemuan Waktu Mata Pelajaran Materi 
Tanggal 
Pertemuan 
1 Ke-1 1 - 2 Bahasa Inggris To get things done 28 Juli 2016 
VIII - D 
2 Ke-2 1 - 2 Bahasa Inggris To get things done 4 Agustus 2016 
VIII- D 
3 Ke -3 1 -2 Bahasa Inggris Undangan 5 Agustus 2016 
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VIII –A 
4 Ke -4 1 - 2 Bahasa Inggris Undangan 11 Austus 2016 
VIII - D 
5 Ke -5  1 -2  Bahasa Inggris Descrptive text 12 Agustus 2016 
VIII-A 
6 Ke -6  Bahasa Inggris  18 Agustus 2016 
VIII - D 
7 Ke -7  Bahasa Inggris  24 Agustus 2016 
VIII - A 
8 Ke -8  Bahasa Inggris  25 Agustus 2016 
VIII - D 
9 Ke - 9  Bahasa Inggris  26 Agustus 2016 
VIII - A 
10 Ke - 10  Bahasa Inggris  2 September 2016 
VIII - A 
11 Ke - 11  Bahasa Inggris  3 September 2016 
VIII - D 
12 Ke - 12  Bahasa Inggris  7 S VIII - A 
eptember 2016 
13 Ke - 13  Bahasa Inggris  8 September 2016 
VIII - D 
14 Ke - 14  Bahasa Inggris  9 September 2016 
VIII - A 
15 Ke - 15  Bahasa Inggris  10September2016 
VIII - D 
 
a. Kegiatan Praktik mengajar 
1) Praktik mengajar terbimbing 
Dalam kegiatan praktik mengajar terbimbing, mahasiswa PPL 
di damping oleh guru pembimbing. Praktik mengajar ini dilakukan di 
dalam kelas oleh mahasiswa PPL dengan di damping guru pembimbing 
di belakang kelas. Guru pembimbing akan memperhatikan cara 
mahasiswa PPL mengajar. Pada luar pelajaran guru pembimbing dapat 
memberikan masukan atau saran yang akan membuat mahasiswa PPL 
lebih baik untuk mengajar dikelas selanjutnya. 
 Dalam praktik mengajar ini, mahasiswa PPL akan mengajar 
sebanyak delapan kali pertemuan atau delapan RPP. Hal ini berkaitan 
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dengan dengan ketetapan dari LPPMP bahwa mahasiswa PPL wajib di 
dampingi oleh guru pembimbing sebanyak emapt kali pertemuan dan 
empat kali secara mandiri.  
 Dalam praktik mengajar terbimbing dan mandiri mahasiswa 
PPL diberi waktu 2 x 40 menit. Praktik  mengajar ini dilakukan 
berdasarakan RPP yang telah dibuat oleh mahsiswa. 
 Dalam praktik mengajar mahasiswa dapat memberikan teguran 
kepada siswa saat kondisis kelas atau salah satu anak tidaka dapat 
terkondidsikan. Mahasiswa dapat memberikan pertanyaan kepada siswa 
tersebut dan meminta siswa yang bersangkutan untuk menjawab 
sehingga mahasiswa PPL dapat diperhatikan oleh siswa kembali. 
2) Umpan balik dari guru pembimbing 
Pelaksanaan PPL ini tidak lepas dari pengawasan dari 
pembimbing, baik pembimbing dari dosen UNY atau guru pembimbing 
dari SMP N 5 Depok. Pelaksanaan bimbingan dari dosen pembimbing 
dilakukan ketika dosen pembimbing datang kesekolah. Dosen 
pembimbing menanyakan kesulitan mahasiswa dan memberikan 
masukan terhadap permasalahan yang dihadapi mahasiswa dan 
beberapa masukan untuk membuat praktik mengajar mahasiswa agar 
lebih baik dikelas. 
Pelaksanaan bimbingan dengan guru pembing berkaitan tentan 
RPP, media, cara penyampaian materi, sumber belajar dan penggunaan 
bahasa Indonesia yang baik dan benar dikelas.  
3) Evaluasi dan penilaian 
b. Penyususnan laporan 
c. Penarikan mahasiswa PPL 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 
Dari kegiatan yang telah dilaksanakan, praktikan dapat menganalis beberapa hal, 
diantaranya adalah 
1. Analisis Hasil Kegiatan PPL 
Selama pelaksanaan PPL, praktikan mendapatkan pengalaman berharga dan 
bermanfaat untuk bidang ilmu yang didalami praktikan. Praktikan juga memperoleh 
gambaran sesungguhnya tentang cara berinteraksi dengan peserta didik, cara 
menyampaikan materi yang baik agar mudah dipahami peserta didik, teknik 
penguasaan kelas, teknik bertanya, penggunaan metode yang tepat, dan pelaksanaan 
evaluasi, dimana gambaran sangat berbeda dengan pembelajaran micro teaching yang 
pernah dilakukan di kampus. Selama praktik mengajar, praktikan banyak memperoleh 
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permasalahan terkait dengan proses pembelajaran yang perlu dipecahkan atau 
dicarikan solusinya. 
PPL dilakukan mahasiswa secara terbimbing beberapa kali. Praktik biasanya 
beberapa kali berkonsultasi dengan guru pembimbing guna meningkatkan proses 
mengajar pada pertemuan berikutnya. Beberapa masukan terkait dengan pembuatan 
RPP dan latihan soal untuk siswa serta penggunaan buku paket. 
Dalam pelaksanaan program PPL terdapat sedikit hambatan yakni beberapa 
peserta didik bergurau dan tidak memperhatikan di kelas sehingga menjadi gaduh dan 
kurang terkendali. Hambatan-hambatan yang dialami dapat diatasi dengan solusi yang 
tepat sehingga hambatan yang ada tidak memberikan kegagalan pada pelaksanaan 
program PPL. Solusi yang digunakan adalah menegur siswa dan memberikan 
pertanyaan tentang materi diskusi pada siswa yang ramai.   
2. Refleksi 
Secara keseluruhan, kegiatan PPL yang dilaksanakan di SMP Negeri 5 Depok 
sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan pelaksanaan praktikan mengajar di kelas, 
dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:  
a. Konsultasi secara berkesinambungan dengan guru pembimbing sangat 
diperlukan demi kelancaran pelaksanaan mengajar. Banyak hal yang dikonsultasikan 
dengan guru, baik mengenai materi yang akan disampaikan, metode, maupun RPP.  
b. Memberikan motivasi kepada peserta didik yang merasa kurang mampu 
dalam praktik maupun teori.  
c. Memberikan evaluasi, baik secara lisan maupun mempraktikkan dapat 
menjadi umpan balik dari peserta didik untuk mengetahui seberapa banyak materi yang 
akan diterangkan dapat diserap dan dipraktekkan oleh peserta didik.  
Dalam pelaksanaan praktik mengajar terdapat faktor pendukung yang dapat 
memperlancar proses belajar mengajar antara lain faktor guru, peserta didik, sarana 
prasarana, dan sekolah. Guru pembimbing memberikan keleluasaan pada praktikkan 
untuk memberikan gagasan baik dalam metode mengajar, materi pengajaran, dan 
evaluasi. Guru pembimbing juga memberikan saran perbaikan dalam pembuatan RRP 
dan penggunaan bahasa di kelas agar lebih formal. Faktor pendukung dari peserta didik 
adalah mengikuti pelajaran dengan baik dan dapat menghargai praktikan sebagai guru 
praktik dalam proses belajar mengajar. Faktor sarana prasarana di SMPN 5 Depok 
cukup memadai. Faktor pendukung dari sekolah adalah memberikan sarana dan 
prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan PPL.    
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BAB III  
PENUTUP 
A. KESIMPULAN  
Kegiatan PPL merupakan kegiatan wajib yang diikuti oleh setiap 
mahasiswa fakultas UNY sebagai calon pendidik untuk meningkatkan life skill 
yang sesuai dengan bidang dan kemampuan yang dimiliki. Mahasiswa PPL 
diharapkan dapat meningkatkan kemampuan danpengalaman setelah 
melakukan PPL. 
Setelah dilaksanakannya kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
di SMP N 5 Depok, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  
1. Program PPL 
a. Pelaksanaan PPL pada tahun ini yang menggunakan Kurikulum kurrikulum 
2013 dan KTSP. Khusus untuk kelas 8 di SMP N 5 Depok memakai 
kurrikulum KTSP. 
b. Dengan mengikuti kegiatan PPL mahasiswa memiliki kesempatan untuk 
menemukan permasalahan sesungguhnya yang terdapat di dalam kelas dan 
berusaha untuk memecahkan masalah tersebut dengan menerapakan ilmu 
yang telah di dapat ketika kuliah. Mahasiswa sering menemukan kesulitan 
karena kurangnya pengalaman mengajar. 
c. Dalam kegiatan PPL mahasiswa berusaha mengembangkan kreatifitasnya 
dengan menciptakan media pembelajaran yang menarik bagi siswa dan 
menyusun materi berdasarkan kompetensi yang akan dicapai. 
d. PPL memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang tugas pendidik, 
kegiatan persekolahan dll. 
2. PPL merupakan mata kuliah yang harus dilaksanakn disekolah. Mahasiswa 
mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan di kuliah atau dalam praktik micro 
teaching di sekolah. Pengaplikasiannya harus tetap diadaptasi dengan semua 
aturan yang berlaku di sekolah tersebut.  Sehingga kegiatan PPL dapat 
bermanfaat bagi mahasiswa. 
3. Kegiatan PPL menjadikan mahasiswa dapat terjun langsung dan berperan aktif 
dalam lembaga formal, menambah dan memperluas wawasan mahasiswa 
dalam lingkungan sekolah, membentuk mahasiswa agar lebih kreatif, inovatif 
dan percaya diri sebagai bagian dari masyarakat. 
4. Mahasiswa perlu mempersiapkan diri baik mental maupun intelektual untuk 
menjadi guru yang professional. 
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5. Adanya hubungan dan kerjasama yang baik antara mahasiswa PPL dengan 
pihak sekolah sangat diperlukan untuk mewujudkan suatu kinerja yang baik 
pula. 
6. Manfaat yang diperoleh mahasiswa selama PPL yaitu: 
a. Menambah pemahaman dan penghayatan mahasiswa tentang proses 
pendidikan dan pembelajaran di sekolah. 
b. Memperoleh pengalaman dan keterampilan untuk melaksanakan 
pembelajaran di sekolah 
c. Menambah rasa percaya diri mahasiswa untuk menjadi guru yang baik di 
masa yang akan datang. 
B. SARAN  
Berdasarkan pelaksanaan PPL selama kurang lebih satu bulan di SMP 
N 5 Depok ada beberapa saran yang praktikan sampaikan yang mungkin dapat 
digunakan sebagai masukan, antara lain: 
1. Pihak Universitas Negeri Yogyakarta  
Sebagai salah satu lembaga yang mempersiapkan tenaga pendidik diharapkan 
lebih meningkatkan kualitas untuk menghasilkan tenaga pendidik yang 
berkualitas pula. 
2. Pihak LPPMP 
LPPMP sebaiknya melakukan kunjungan ke sekolah minimal satu kali selama 
masa PPL, sehingga LPPMP dapat mengetahui lebih jelas mengenai 
perkembangan pelaksanaan kegiatan PPL. 
3. Untuk Sekolah 
Pihak SMP N 5 Depok sebaiknya dapat memberikan gambarangambaran 
program kerja yang diagendakan sehingga program kerja yang disusun dapat 
disesuaikan dengan program sekolah. 
4. Kepada Mahasiwa PPL  
a. Mahasiwa hendaknya lebih meningkatkan sosialisasi dengan warga 
sekolah.  
b. Sebagai mahasiswa hendaknya mampu menempatkan dan 
menyesuaikan diri dengan peraturan yang berlaku di sekolah.  
c. Kerjasama, solidaritas dan kekompakan hendaknya selalu di jaga 
sampai akhir kegiatan PPL berakhir. 
d. Sebagai calon pendidik, diharapkan mahasiswa lebih dapat menjaga 
wibawa atau harga dirinya dalam pelaksanaan PPL  
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e. Mahasiswa PPL sebaiknya mempersiapkan diri sedini mungkin dengan 
mempelajari lebih mendalam teori-teori yang telah dipelajari dan 
mengikuti pengajaran mikro dengan maksimal.  
f. Mahasiswa PPL harus belajar lebih keras, menimba pengalaman 
sebanyakbanyaknya, dan memanfaatkan kesempatan PPL sebaik-
baiknya.  
g. Mahasiswa PPL berkewajiban menjaga nama baik almamater, bersikap 
disiplin dan bertanggung jawab. 
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NAMA                                : Ilvi Husna Pukul                       : 07.50-09.10 WIB 
NIM                                    : 13202244008 Tempat                    : SMP N 5 Depok 
TANGGAL OBSERVASI : 22 Februari 2016 FAK/JUR/PRODI   : FBS/PBI/PBI 
 
No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan Ket 
1. Kondisi fisik sekolah Kondisi fisik sekolah tertata rapi dan 
bersih. Terdapat bayak tempat sampah 
disudut sudut sekolah. Bangunan sangat 
layak digunakan untuk kegiatan 
pembelajaran.   
  
2. Potensi siswa  Cukup berkembang dan disiplin. Siswa 
siswi SMP Negeri 5 Depok juga sering 
memenangkan lomba dari berbagai 
bidang diantaranya bidang olah raga, 
pramuka, Tonti dan sebagainya.  
  
3. Potensi guru  Dari 29 guru yang mengajar di SMP N 5 
Depok, 25 guru S1 dan ada tiga guru  
yang sudah S2. Dengan melihat potensi 
pendidik tersebut, dapat dikatakan bahwa 
guru-guru di SMP Negeri 5 Depok sudah 
cukup berkompeten dalam 
menyampaikan materi ajar pada siswa, 
selain itu guru di SMP N 5 Depok juga 
sudah bekerja secara profesional dengan 
mengajar mata pelajaran sesuai dengan 
bidangnya.  
  
4. Potensi karyawan  Ada 9 karyawan di SMP N 5 Depok, yang 
bekerja secara profesional sesuai dengan 
bidangnya masing-masing. Pembagian 
 
  
Universitas Negeri  Yogyakarta 
 
FORMAT OBSERVASI KONDISI SEKOLAH  
SMP NEGERI 5 DEPOK 
tugas dan stuktur organisasi kepegawaian 
juga sudah terprogram dengan baik. 
5. Fasilitas KBM, 
media  
Fasilitas KBM sudah sangat memadai, 
guru dapat memfasilitasi siswa untuk 
meningkatkan motivasi belajar dengan 
memakai media yang telah disediakan 
sekolah. Seperti LCD masing-masing 
kelas, white board pada setiap kelas, meja 
dan kursi kayu.  
  
6. Perpustakaan  Kondisi Perpustakann SMP Negeri 5 
Depok sudah cukup memadai, dengan 
tersedianya berbagai jenis buku, antara 
lain buku nonfiksi, refrensi, fiksi, peta, 
paper, koran, dan buku-buku mata 
pelajaran. Buku buku ini dapat digunakan 
oleh siswa untuk menambah bahan dalam 
pembelajaran, selain itu buku ini juga 
dapat dipinjam dengan peraturan tertentu.  
  
7. Laboratorium  SMP Negeri 5 Depok memiliki 
Laboratorium Komputer di lantai 2, 
Ruang Musik dan Ruang karawitan di 
lantai 3, dan Laboratorium IPA terletak di 
lantai 3. Ketiga laboratorium ini 
digunakan untuk mengembangkan 
potensi siswa-siswi SMP N 5 Depok 
khususnya dalam bidang musik, IPA, dan 
Komputer.  
  
8. Bimbingan konseling  Ruangan BK terletak di lantai 2 
bersebelahan dengan 8D digunakan 
sebagai kegiatan konseling bagi siswa – 
siswi SMP N 5 Depok.  
  
9. Ekstrakurikuler 
(batik, band, 
pramuka, tonti, 
Ekstrakurikuler yang ada di SMP N 5 
Depok antara lain ; karawitan, pramuka, 
tonti, tari, EFC, tenis meja, batik, dll.  
  
kerawitan, mading 
dsb)  
10. Organisasi dan 
fasilitas OSIS  
Cukup terorganisir, dengan pengurus 
OSIS yang aktif dan disiplin.  
Fasilitas dalam ruang OSIS antara lain :  
meja, bangku, lemari, dan komputer  
  
11. Organisasi dan 
fasilitas UKS  
Cukup terorganisir dengan penanggung 
jawab ibu Siwi, dengan murid dan 
anggota PMR yang bersama-sama 
mengelola UKS.Fasilitas sudah memadai, 
yang terdiri dari 3 set tempat tidur, 2 di 
UKS putri, dan 1 di UKS putra, dan 
lemari obat, dengan menggunakan obat 
yang sesuai aturan puskesmas.   
  
12. Administrasi 
(karyawan, sekolah, 
dinding)  
Karyawan sudah aktif dan tertib, di ruang 
TU sudah terdapat papan keadaan siswa 
dan data pegawai, selain itu juga terdapat 
papan struktur organisasi TU dan 
organisasi sekolah.  
  
13. Karya  Tulis  Ilmiah 
Ssiswa 
Menjadi bagian dari pilihan ekstra 
kurikuler siswa.  
  
14. Koperasi siswa  Koperasi siswa dikelola oleh OSIS. 
Koperasi ini beroperasi saat pengurus 
OSIS tidak mengikuti mata pelajaran 
(diluar jam belajar) sedangkan koperasi 
yang beroperasi setiap saat selama jam 
kerja sekolah adalah koperasi guru. 
Koperasi ini menjual jajanan, LKS, alat 
tulis, serta kebutuhan bagi para guru, 
karyawan serta siswa  
 
15. Tempat ibadah Tempat ibadah yang ada adalah mushola. 
Mushola SMP N 5 Depok di lantai 1 
(halaman sekolah) sudah selesai 
 
diperbaiki. Mushola tersebut memiliki 
tempat wudlu dan dilengkapi rak sepatu.  
16. Kesehatan 
lingkungan  
Dengan kebersihan lingkungan yang 
selalu dijaga, kurang lebih kesehatan di 
lingkungan sekolah terjaga. Terdapat 
banyak tempat sampah di sudu-sudut 
sekolah. Kamar mandi juga terlihat 
bersih. Katersediaan air bersih bersumber 
pada beberapa sumur yang ada di 
lingkungan sekolah.  
  
17. Parkiran            Terdapat dua tempat parkiran, yaitu 
tempat parkir guru/karyawan, dan tempat 
parkir siswa yang terletak terpisah. 
Tempat parkir untuk siswa sudah cukup 
luas sehingga cukup untuk menampung 
semua kendaraan dari siswa SMP N 5 
Depok. 
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NAMA                                : Ilvi Husna Pukul                       : 07.30 – 08. 30 WIB 
NIM                                    : 13202244008 Tempat                    : SMP N 5 Depok 
TANGGAL OBSERVASI : 25 Februari 2016 FAK/JUR/PRODI   : FBS/PBI/PBI 
 
No.  Aspek yang diamati  Deskripsi Hasil Pengamatan  
A.  
Perangkat 
Pembelajaran  
 
1. Kurikulum Tingkat 
Satuan  
Pendidikan (KTSP) / 
Kurikulum 2013  
Menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) 2006 
2. Silabus   Sudah ada 
3. Rencana 
Pelaksanaan 
Pembelajaran 
(RPP)  
Sudah ada 
B.  
Proses 
Pembelajaran  
 
1. Membuka 
pelajaran   
Diawali dengan  membersihkan lingkungan kelas 
selama sepuluh menit, dilanjutkan dengan 
menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, doa, 
kemudian presensi dan apersepsi. 
 
2. Penyajian materi  Materi disampaikan dengan jelas sehingga 
sebagian besar siswa paham dengan materi yang 
disampaikan. 
 
3. Metode 
pembelajaran  
Metode pembelajaran dengan melakukan tanya 
jawab, ceramah, diskusi. 
4. Penggunaan 
bahasa  
Menggunakan bahasa yang jelas dan mudah 
dimengerti. 
Universitas Negeri  Yogyakarta 
 
FORMAT OBSERVASI KELAS 
SMP NEGERI 5 DEPOK 
 5. Penggunaan 
waktu  
Manajemen waktu sudah baik sesuai dengan jam 
pelajaran 
6. Gerak   Guru terlihat luwes dan aktif dalam bergerak 
(dekat dengan siswa). Maksudnya, guru 
berkeliling kelas untuk mengecek pekerjaan 
siswa sekaligus memberi bimbingan . 
7. Cara memotivasi 
siswa  
Motivasi diberikan dengan cara memberikan 
pesan untuk para siswa yang mengandung nilai 
positif bagi kehidupan nyata dan dapat diterapkan 
dalam kehidupan sehari-hari 
 
8. Teknik bertanya  Guru menanggapi dengan baik pertanyaan siswa 
dan menjelaskan kesulitan atau hal yang belum 
dipahami siswa secara jelas. 
 9. Teknik 
penguasaan kelas  
Menguasai kelas dengan baik, guru tidak hanya 
menyampaikan materi di depan kelas, tetapi juga 
berkeliling di sekitar bangku siswa dan 
mendekati siswa satu-persatu. 
10. Penggunaan 
media  
Menggunakan beberapa media seperti 
powerpoint, kertas warna-warni, video, dan 
whiteboard. Perlu ada tambahan media 
pendukung yang lebih menarik. 
 
11. Bentuk dan cara 
evaluasi  
Guru memberikan evaluasi berupa pertanyaan 
lisan atau tugas untuk dikerjakan di rumah. 
 
12. Menutup 
pelajaran   
Menutup pelajaran sudah baik dan melibatkan 
siswa. 
 
C.  
Perilaku siswa   
1. Perilaku siswa di 
dalam kelas  
Siswa terlihat antusias dengan materi yang 
diajarkan, meskipun masih ada beberapa yang 
sedikit susah untuk diatur.  
  
2. Perilaku siswa di 
luar kelas  
Di luar kelas terlihat beberapa siswa 
menghabiskan waktunya untuk belajar, ada juga 
yang hanya bermain di luar jam, dan secara 
umum siswa-siswa mudah menerima orang baru, 
serta sopan.   
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
TAHUN PELAJARAN 2016/2017 
Satuan Pendidikan  : SMP 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas    : VIII 
Topik   : to get things done. 
Semester   : Satu (1) 
Alokasi Waktu : 2 jam @40 menit 
Skill    : Listening 
A. Standar Kompetensi 
1. Memahami makna dalam percakapan transaksional dan interpersonal 
sederhana untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 
B. Kompetensi Dasar 
1.1 Merespon makna yang terdapat dalam percakapan transaksional (to get 
things done) dan interpersonal (bersosialisasi) sederhana secara akurat, 
lancer dan berterima untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar 
yang melibatkan tindak tutur : meminta, memberi, menolak jasa, 
meminta, memberi, menolak barang, mengakui dan mengingkari fakta, 
meminta dan memberi pendapat. 
C. Indikator  
a. Merespon ungkapan meminta, memberi,  dan menolak jasa. 
b. Merespon ungkapan memberi, meminta dan menolak barang. 
c. Mengakui dan mengingkari fakta. 
d. Merespon ungkapan memberi dan meminta pendapat. 
D. Tujuan Pembelajaran 
a. Siswa dapat memahami ungkapan meminta, memberi dan menolak jasa. 
b. Siswa dapat memahami ungkapan memberi, meminta dan menolak 
barang. 
c. Siswa dapat memahami ungkapan mengakui dan mengingkari fakta. 
d. Siswa dapat memahami ungkapan memberi dan meminta pendapat. 
E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
a. Pendekatan : Saintifik 
b. Metode  : Metode saintifik 
F. Sumber dan alat pembelajaran 
a. Sumber 
 English in Focus halaman 11-12 dan 34 – 36 
 audio 
b. Alat 
 Laptop 
 Proyektor 
 Lembar kerja siswa 
G. Langkah Kegiatan Pembelajaran 
Langkah 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Waktu 
Kegiatan 
Awal 
a. Guru 
 Mengucapkan salam dengan ramah kepada 
siswa ketika memasuki kelas 
 Guru memperkenalkan diri kepada siswa 
 Memeriksa kehadiran siswa dan memanggil 
satu persatu 
 Mempersiapkan materi ajar dan media 
 Menanyakan  materi pelajaran yang telah 
dipelajari oleh siswa ketika siwa duduk 
dikelas satu. 
 Menyampaikan ulasan materi yang akan 
dipelajari siswa pada saat itu. 
b. Siswa 
 Mempersiapkan diri untuk proses belajar 
 Menyiapakan alat tulis 
 Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 
guru 
10 
Kegiatan Inti 
BKOF (BUILDING KNOWLEDGE OF THE FIELD) 
 Siswa diminta oleh guru utuk menyampaikan 
bagaimana siswa meminta, memberi dan menolak 
10  
bantuan orang lain, meminta, memberi dan 
menolak jasa, mengakui dan mengingkari fakta, 
meminta dan memberi opini. 
 Siswa memperhatikan gambar yang diberikan guru 
dalam bentuk power point 
 Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh 
guru secara lisan tentang gambar yang terdpat 
didalam power point. 
 Siswa menjawab pertanyaan guru tentang 
ungkapan yang terdapat di dalam gambar 
 Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 
ungkapan yang terdapat di dalam gambar 
MOT (MODELING OF THE TEXT) 
 Siswa membaca macam – macam ekspresi yang 
ditampilkan guru di power point (asking,giving and 
rejecting help, admitting and denying fact, asking, 
giving and rejecting items, asking and giving 
opinion) 
 Siswa mendengarkan guru membaca ekspresi yang 
terdapat di dalam power point dengan 
pronounciation dan intonasi yang tepat. 
 Siswa mengulang membaca setelah guru selesai 
membaca dengan menggunakan pronounciation 
dan intonation yang tepat 
 Siswa menanyakan makna dari expresi yang tidak 
diketahui siswa. 
 Siswa mendengarkan contoh yang diberikan oleh 
guru.  
20 
JCOT (JOIN CONSTRUCTION OF THE TEXT) 
 Siswa mendengarkan percakapan pendek dan 
melengkapi percakapan tersebut sesuai dengan 
yang telah didengarkan oleh siswa. 
 Siswa dan guru memeriksa bersama jawaban siswa 
 Siswa diberikan soal tentang ekpresi dan siswa 
memilih jawaban yang benar untuk merespon 
expressi tersebut 
20 
 Siswa diminta untuk memeriksa jawabannya 
dengan teman sebangku  
 Siswa dan guru menyocokkan jawaban bersama 
ICOT (INDIVIDUAL CONSTRUCTION OF THE TEXT) 
 Siswa diberikan 10 macam contoh expressi. Siswa 
diminta untuk menentukan apa nama ekspressi 
yang terdapat dalam kalimat tersebut 
15 
Kegiatan 
Akhir 
 Siswa menyimpulkan pelajaran yang telah 
dipelajari hari ini  
 Salah satu siswa untuk menyebutkan jenis -  jenis 
expressi yang telah dipelajari hari ini , dan guru 
meminta siswa lain untuk memberi contoh 
 Guru memberitahukan pelajaran yang akan 
dipelajari oleh siswa untuk pertemuan selanjutnya. 
 Siswa diminta untuk belajar dirumah tentang 
pelajaran yang akan dipelajari di pertemuan 
selanjutnya 
 Guru menutup pelajaran dengan salam  
 
 
H. Pedoman Penilaian 
a. Setiap jawaban yang benar  diberi nilai 10 
b. Jumlah skor max  10 x 10 = 100 
c. Skor max 100 
I. Rubrik Penilaian 
No. Uraian Skor 
1.  Setiap jawaban yang 
benar diberi nilai 
 Tidak mengisis lembar 
jawaban diberi nilai  
10 
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LAMPIRAN  
Activity 1. complete the dialogue below using correct expressions 
 
1. Situation : Tora is seeing Rena bringing some cakes. 
Tora : Wow, you bring a cake. Can I _________?  
Rena : (Accepting) _________________________ 
 
2. Situation : Kevin is seeing miss Lis bringing some books 
Kevin  : Excuse me miss, may ____________________? 
Miss Lis : ____________ 
 
3. Situation : Rena’s mom asked her to clean her room, but she forgot to clean it 
Rena’s mom : Had you clean your room? 
Rena  : _____________________  
Rena’s mom : Are you sure? Your books are not tidy yet. 
Rena  : _________________. I have not cleaned it.  
Rena’s mom : Don’t lie again next time. It’s not good. 
 
4. Situation : Rena and Lucy are talking about Harry Potter’s movie. 
Rena  : what_________________________ Harry Potter’s movie? 
Lucy : ______________________. How about you? 
Rena  : ________________________________ because the movie is really 
different    from the book  
 
5. Situation : Lucy and Nancy are in Lucy’s house.  
Lucy : _______________________________ Harry Potter’s book? 
Nancy  : (rejecting)__________________________________ 
 
Activity 2. Choose the right response for the expression below 
 
1. Did you break the plate? 
 
 
 
2. What do you think about my new dress? 
 
3. Could you lend me your pen? 
 
4. May I help you to carry the box? 
 
 
 
5. Could you bring the books to the library please? 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Yes, I did. b. I’m not sure 
c. I don’t know   d. All right 
a. No, it’s not necessary b. Yes, it’s true 
c. I think you are looking good. d. Thank you very 
a. Sorry, I only have one.  b. Can I have one, please? 
c. That’s enough d. I don’t know 
a. Very good b. It’s true 
c. I have another plan e. No, it’s not necessary 
a. It’s important b. It was not me 
c. Sure mam d. I don’t know 
Individual Activity 
 
Decide what kind of expressions are using below! 
1. Thank you for offering, but I can do it by myself. 
2. In my opinion, Dory’s movie will be better without dubbing. 
3. No, I did not take the book (actually you take) 
4. I’d like to give you a cake. My mom just make it. 
5. What do u feel after holiday? 
6. Here, I’ll do it for you. 
7. May I help you to cook the dessert? 
8. May I have this chocolate? 
9. Sorry I couldn’t come to your birthday party. Please accept a gift from me.  
10. Yes, it’s true. 
 
 
   
 
 
 

  
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 
SMP NEGERI 5 DEPOK 
Alamat : Jl. Weling Raya, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, 
Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
TAHUN PELAJARAN 2016/2017 
Satuan Pendidikan  : SMP 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas    : VIII 
Topik   : Undangan 
Semester   : Satu (1) 
Alokasi Waktu : 2 jam @40 menit 
Skill    : Listening 
A. Standar Kompetensi 
2. Memahami makna dalam teks lisan fungsional dan monolog pendek 
sederhana berbentuk descriptive dan recount untuk berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar. 
B. Kompetensi Dasar 
2.1 Merespon makna yang terdapat dalam teks lisan pendek sederhana 
secara akurat lancar, dan berterima untuk berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar. 
C. Indikator 
a. Mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam teks funsional pendek 
berupa undangan 
b. Mengidentifikasi ciri kebahasaan dalam teks fungsional pendek berupa 
undangan 
D. Tujuan Pembelajaran 
a. Siswa dapat memahami informasi yang terdapat dalam teks undangan 
b. Siswa dapat mengetahui ciri kebahasaan dari teks undangan 
E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
a. Pendekatan : Saintifik 
b. Metode  : Metode saintifik 
F. Sumber dan alat pembelajaran 
a. Sumber 
 Let’s Talk halaman 42 -43 
 Internet : http://dheriskha.blogspot.co.id/ 
  
b. Alat pembelajaran 
 Laptop 
 Proyektor 
 Lembar kerja siswa 
G. Langkah Kegiatan Pembelajaran 
Langkah 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Waktu 
Kegiatan 
Awal 
a. Guru 
 Mengucapkan salam dengan ramah kepada 
siswa ketika memasuki kelas 
 Memeriksa kehadiran siswa dan memanggil 
satu persatu 
 Mempersiapkan materi ajar dan media 
 Menanyakan materi pelajaran kelas satu 
tentang invitation 
 Menyampaikan ulasan materi yang akan 
dipelajari siswa pada saat itu. 
b. Siswa 
 Mempersiapkan diri untuk proses belajar 
 Menyiapakan alat tulis 
 Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 
guru 
5 
Kegiatan Inti BKOF (BUILDING KNOWLEDGE OF THE FIELD) 
 Siswa menjawab pertanyaan guru tentang invitation 
yang pernah siswa dapatkan. 
 Siswa memberikan beberapa contoh tentang 
invitation yang pernah mereka dpatkan 
 Siswa menjawab pertanyaan guru tentang macam – 
macam undangan 
5 
MOT (MODELING OF THE TEXT) 30 
 Siswa memperhatikan macam – macam exspressi 
mengundang dalam power point 
 Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang 
penggunaan ekspresi tersebut 
 Guru menampilkan macam – macam teks undangan 
 Siswa menulis kosa kata sulit yang terdapat di 
dalam undangan dna mencari arti kosa kata sulit 
tersebut di dalam kamus 
 Siswa dimita utuk memperhatikan teks 
 Siswa mencari struktur umum (generic strcture)  
undangan yang terdapat di dalam teks. 
 Siswa mencari hal – hal penting yang harus ada 
dalam undngan dengan memperhatikan teks di 
dalam power point 
 Siswa mncari ungkapan mengundang yang terdapat 
di dalam teks 
 Siswa membuat kesimpulan perbedaan formal dan 
informal invitation 
JCOT (JOIN CONSTRUCTION OF THE TEXT) 
 Siswa mendengarkan audi tentang teks undangan 
dan melengkapi teks tersebut berdasarkan yang 
siswa dengarkan melalui audio 
 Siswa menjawab pertanyaan berdasarkan teks 
undangan 
 Siswa dan guru membahas bersama latihan yang 
dikerjakan siswa 
15 
ICOT (INDIVIDUAL CONSTRUCTION OF THE TEXT) 
 Siswa mendengarkan audio dan melengkapi surat 
undangan berdasarkan audio yang didengarkan 
 Siswa mendengarkan audio dan menjawab 
pertanyaan pada lembar soal 
20 
Kegiatan 
Akhir 
 Siswa menyimpulkan pelajaran yang telah mereka 
pelajari ini 
 Salah satu siswa untuk menyebutkan generic 
structure dalam teks undangan dan hal – hal yang 
harus ada di dalam undngan 
5 
 Siswa lain menyebutkan macam -  macam 
undangan formal dan informal 
 Guru memberitahukan pelajaran yang akan 
dipelajari oleh siswa untuk pertemuan selanjutnya. 
 Siswa diminta untuk belajar dirumah tentang 
pelajaran yang akan dipelajari di pertemuan 
selanjutnya 
 Guru menutup pelajaran dengan salam 
 
H. Pedoman Penilaian 
a. Activity 1, jawaban benar skor 20 
b. Activity 2 jawaban benar skor 20 
c. Jumlah skor max 20 x 5 =100 
d. Skor max 100 
I. Rubrik Penilaian 
No. Uraian Skor 
1/2  Isi benar tata bahasa benar  
 Tata bahasa benar penulisan salah 
 Isi benar tata bahasa salah 
 Penulisan salah tata bahasa kurang tepat  
20 
15 
10 
5 
 
Yogyakarta, 02 Agustus 2016 
Mengetahui 
Guru Pembimbing 
 
 
Listiyarini.,M.Pd. 
NIP. 196703091994032009 
Mahasiswa PPL 
 
 
Ilvi Husna 
13202244008 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 
 
Listen to the audio and complete the text below 
 
STUDENTS’ ORGANIZATION 
SMP NEGERI 5 Jl. Pemuda No. 2 
Yogyakarta 30137, Telp. (0711) 410934 
 
To :________ 
We invite you to attend our meeting. 
It will be held : 
 on _______, ________, 2016 
 at _______a.m 
 in the __________ 
Agenda : ____________________________________competition 2016 
Please come on time. 
See you there ! 
 
Diana 
 
Secretary 
Zack 
 
Chairperson 
 
 
Answer the question below based on the text above 
 
1. What is the the invitation about? 
2. When, where and what time the meeting will be held? 
3. What is the agenda that wrote on the invitation? 
4. Who is the sender of the invitation? 
5.  
Individual activity 
 
Listen to the audio and answer the question and write your answer in the box 
below ! 
1. Who is the sender of the invitation? 
2. What is the invitation about? 
3. To whom the invitation is sent? 
4. Where the party will be held? 
5. What time the party will be held? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 
SMP NEGERI 5 DEPOK 
Alamat : Jl. Weling Raya, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, 
Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
TAHUN PELAJARAN 2016/2017 
Satuan Pendidikan  : SMP 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas    : VIII 
Topik  :Accepting and refusing invitation  
Agreeing, disagreeing, compliments and 
congratulations 
Semester   : Satu (1) 
Alokasi Waktu : 2 jam @40 menit 
Skill    : Listening 
A. Standar Kompetensi 
1. Memahami makna dalam percakapan transaksional dan interpersonal 
sederhana untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 
B. Kompetensi Dasar 
1.2  Merespon makna yang terdapat dalam percakapan transaksional (to get 
things done) dan interpersonal (bersosialisasi) sederhana secara akurat, 
lancar, dan berterima untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar 
yang melibatkan tindak tutur: mengundang, menerima dan menolak 
ajakan, menyetujui/tidak menyetujui, memuji, dan memberi selamat. 
C. Indikator 
 Memahami ungkapan mengundang, menerima dan menolak ajakan 
 Memahami ungkapan setuju dan tidak setuju 
 Memahami ungkapan memuji 
 Memahami ungkapan memberi selamat 
D. Tujuan Pembelajaran 
 Siswa dapat Memahami ungkapan mengundang, menerima dan 
menolak ajakan 
 Siswa dapat Memahami ungkapan setuju dan tidak setuju 
 Siswa dapat Memahami ungkapan memuji 
 Siswa dapat Memahami ungkapan memberi selamat 
E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
a. Pendekatan : Saintifik 
b. Metode  : Metode saintifik 
F. Sumber dan Alat pembelajaran 
a. Sumber  
 Scaffolding halaman 21 dan 41 
 English in Focus halaman 48 – 49 dan 54 
b. Alat Pembelajaran 
 Laptop 
 Proyektor 
 Lembar kerja siswa 
G. Langkah Kegiatan Pembelajaran 
Langkah 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Waktu 
Kegiatan 
awal 
a. Guru 
 Mengucapkan salam dengan ramah kepada 
siswa ketika memasuki kelas 
 Memeriksa kehadiran siswa dan memanggil 
satu persatu 
 Mempersiapkan materi ajar dan media 
 Menanyakan materi pelajaran kelas satu 
tentang mengundang, memberi menolak 
undanga/ ajakan 
 Menyampaikan ulasan materi yang akan 
dipelajari siswa pada saat itu. 
b. Siswa 
 Mempersiapkan diri untuk proses belajar 
 Menyiapakan alat tulis 
 Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 
guru 
5 
Kegiatan Inti BKOF (BUILDING KNOWLEDGE OF THE FIELD) 5 
 Siswa memperhatikan gambar dan soal yang 
diberikan guru di power point. 
 Siswa menjawab pertanyaan guru secara lisan 
 Siswa menjawab pertanyaan berdasarkan 
pengetahuan siswa dan dibenarkan atau diberikan 
penjelasan lebih lanjut oleh guru. 
 
MOT (MODELING OF THE TEXT) 
 Siswa memperhatikan jenis - jenis expresi yang 
akan dipelajari oleh siswa yang di tampilkan oleh 
guru dalam bentuk power point. 
 Siswa membaca macam – macam expresi yang 
ditampilkan di powerpoint sebelum dijelaskan oleh 
guru. 
 Siswa menanyakan kosa kata sulit yang tidak 
diketahui oleh siswa kepada guru. 
 Siswa mendengarkan penjelasn guru tentang 
penggunaan expresi Agreeing, disagreeing, 
compliments, and congratulations. 
 Guru meminta siswa mengulang expression yang 
dibacakan oleh guru dengan pronounciation dan 
intonation yang benar. 
 Siswa memperhatikan contoh percakapan pendek   
tentang expression Agreeing, disagreeing, 
compliments, and congratulations yang diberikan 
oleh guru.  
 Siswa menanyakan kepada guru tentang 
penggunaan expresi yang belum dipahami oleh 
siswa 
 
30 
JCOT (JOIN CONSTRUCTION OF THE TEXT) 20 
 Siswa mendengarkan audio dialog pendek tentang 
mengundang, menerima dan menolak ajakan, 
menyetujui/tidak menyetujui, memuji, dan memberi 
selamat dan melengkapi percakapan tersebut sesuai 
dengan yang didengarkan siswa. 
 Siswa diminta untuk menentukan expresi apa saja 
yang digunakan dalam dialog yang telah dilengkapi 
oleh siswa. 
 Siswa dan guru membahas bersama soal yang telah 
dikerjakan oleh siswa 
ICOT (INDIVIDUAL CONSTRUCTION OF THE TEXT) 
 Siswa mengerjakan soal, sepuluh macam expressi 
dan siswa menentukan jenis expressi apakah dalam 
kalimat tersebut. 
 Siswa mengumpulka lembar jawaban kepada guru. 
15 
Kegiatan 
Akhir 
 Siswa menyimpulkan pelajaran yang telah mereka 
pelajari ini 
 Salah satu siswa untuk menyebutkan macam – 
macam exspresi yang telah di pelajari 
 Siswa lain memberikan contoh secara lisan 
berkaitan dengan exspresi tersebut 
 Guru memberitahukan pelajaran yang akan 
dipelajari oleh siswa untuk pertemuan selanjutnya. 
 Siswa diminta untuk belajar dirumah tentang 
pelajaran yang akan dipelajari di pertemuan 
selanjutnya 
 Guru menutup pelajaran dengan salam 
5 
 
H. Pedoman Penilaian 
a. Setiap jawaban yang benar  diberi nilai 10 
b. Jumlah skor max  10 x 10 = 100 
c. Skor max 100 
 
 
 
I. Rubrik Penilaian 
No. Uraian Skor 
1.  Setiap jawaban yang 
benar diberi nilai 
 Tidak mengisis lembar 
jawaban diberi nilai  
10 
 
0 
 
Yogyakarta, 9 Agustus 2016 
Mengetahui 
Guru Pembimbing 
 
 
Listiyarini.,M.Pd. 
NIP. 196703091994032009 
Mahasiswa PPL 
 
 
Ilvi Husna 
13202244008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 
 
Listen to the audio and complete the dialogue. Write below how many 
expression that u find and write it on the table below. 
 
Situation : Kevin is going to invite his friends to his party 
Kevin : Hai, Nancy, Ron, Laura 
Ron, Nancy,Laura : Hai Kev 
Ron : what’s up bro? 
Kevin : I’m going to have birthday party to night in my house at 8 p m, 
______________? 
Nancy : yes, certainly I will come 
Ron : ______________ 
Laura : ______________, I can’t because my grandma is getting sick. I should 
accompany her. 
Kevin  : it’s ok Laura. May your grandma get well soo. 
Laura : thank you kev. 
Kevin : Ok, cu to night. 
 
At few moments after Kevin leaved 
Nancy  : what should we buy for Kevin? 
Ron : how about new basket-ball? He likes playing basket ball 
Laura  : we had bought it for him last year. 
Nancy : how about new shoes? 
Ron : _____________. It’s too expensive. 
Laura : how about new watch? 
Nancy : ______________ 
Ron  : I agree with you. 
On kevin’s party 
Ron : Hai kev, congratulation 
Kevin : Hai Ron, thank you, By the way, where is Nancy? 
Ron : Oh she will come soon, oh hey look there! She is coming 
Kevin : Wow y___________________Nancy 
Nancy  : Thank you for saying so Kevin. By the way ______________________ 
Kevin  : Thank you Nancy, by the way let we start the party now. 
 
Write expression that you find on the box and decide what kind of expression is it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individual Activity 
 
Decide what kind of expression are using below. 
1. It was great to hear about your winning basket - ball competition. 
2. What a good boy! 
3. Shall we go to Wonosari beach tomorrow? 
4. Your are looking good with that hat. 
5. Sure, I will come to your party to night. 
6. I agree with your idea. 
7. Thank you very much but I have another plan to night. 
8. I’m very sorry. I can not go to your party because my family and I will go to my 
cousin’s wedding. 
9. I don’t agree with your opinion because it unreasonable. 
10. That’s a very nice shoes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 
SMP NEGERI 5 DEPOK 
Alamat : Jl. Weling Raya, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, 
Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
TAHUN PELAJARAN 2016/2017 
Satuan Pendidikan  : SMP 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas    : VIII 
Topik  : Descriptive 
Semester   : Satu (1) 
Alokasi Waktu : 2 jam @40 menit 
Skill    : Listening 
A. Standar Kompetensi 
2. Memahami makna dalam teks lisan fungsional dan monolog pendek 
sederhana berbentuk descriptive dan recount untuk berinteraksi 
dengan lingkungan sekitar. 
B. Kompetensi Dasar 
2.2 Merespon makna yang terdapat dalam monolog pendek sederhana 
secara akurat, lancar, dan berterima untuk berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar dalam teks berbentuk descriptive dan recount. 
C. Indikator 
 Mengidentifikasi Informasi/makna yang terdapat dalam teks berbentuk 
descriptive. 
 Mengidentifikasi unsur kebahasaan dan generic structure yang terdapat 
dalam descriptive teks. 
 Mengidentifikasi fungsional dan langkah retorika teks descriptive.   
D. Tujuan Pembelajara 
 Siswa dapat memahami iformasi yang terdapat dalam descriptive tektif 
 Siswa dapat menentukan unsur kebahasaan dan generic structure yang 
terdapat dalam descriptive teks. 
 Siswa dapat Mengidentifikasi fungsional dan langkah retorika teks 
descriptive. 
E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
a. Pendekatan : Saintifik 
b. Metode  : Metode saintifik 
F. Sumber dan Alat pembelajaran 
a. Sumber 
 English in Focus halaman 5 
 Scaffolding halaman 14 -15 
 Let’s Talk halaman 15 
b. Alat Pembelajaran 
 Laptop 
 Proyektor 
 Lembar kerja siswa 
G. Langkah Kegiatan Pembelajaran 
Langkah 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Waktu 
Kegiatan 
Awal 
a. Guru 
 Mengucapkan salam dengan ramah kepada 
siswa ketika memasuki kelas 
 Memeriksa kehadiran siswa dan memanggil 
satu persatu 
 Mempersiapkan materi ajar dan media 
 Menanyakan materi pelajaran kelas satu 
tentang descriptive text 
 Menyampaikan ulasan materi yang akan 
dipelajari siswa pada saat itu. 
b. Siswa 
 Mempersiapkan diri untuk proses belajar 
 Menyiapakan alat tulis 
 Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 
guru 
 
Kegiatan Inti 
BKOF (BUILDING KNOWLEDGE OF THE FIELD) 
 Siswa menjawab pertanyaan guru tentang macam – 
macam hewan peliharaan 
 
 Siswa menjawab pertanyaan guru tentang hewan 
peliharaan yang dipunyai oleh siswa 
 Siswa mencoba mendeskripsikan hewan peliharaan 
mereka secara lisa 
MOT (MODELING OF THE TEXT) 
 Siswa memperhatikan gambar anjing yang 
ditampilkan guru didalam power point 
 Siswa membaca teks descriptive tentang gambar 
yang di tampilkan dalam power point 
 Siswa mencari spesifik informasi yang terdapat di 
dalam teks. 
 Siswa menentukan generic structure yang terdapat 
dalam teks 
 Siswa mencari unsur kebahasaan yang terdapat 
dalam teks. 
 Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 
simple present 
 Siswa secara acak memberikan contoh simple 
present. 
 
JCOT (JOIN CONSTRUCTION OF THE TEXT) 
 Siswa mendengarkan audio dan melengkapi teks 
descriptive berdasarkan audio 
 Siswa siswa menetukan generic structure yang 
terdapat di dalam teks 
 Siswa menggaris bawahi verb satu yang ditemui 
 Siswa dan guru memeriksa bersama jawaban siswa 
 
ICOT (INDIVIDUAL CONSTRUCTION OF THE TEXT) 
 Siswa mendengarkan audio tentang kalimat simple 
present 
 Siswa melengkapi kalimat tersebut berdasarkan 
audio yang di dengar 
 Siswa mendengarkan audio tentang descriptive teks 
dan melengkapi teks tersebut berdasarkan audi 
yang di dengar 
 
Kegiatan 
Akhir 
 Siswa menyimpulkan pelajaran yang telah mereka 
pelajari ini 
 Salah satu siswa untuk menyebutkan generic 
structure descriptive teks dan unsur kebahasaan 
yang terdapat di dalam teks  
 Siswa lain memberikan contoh kalimat simple 
present secara lisan 
 Guru memberitahukan pelajaran yang akan 
dipelajari oleh siswa untuk pertemuan selanjutnya. 
 Siswa diminta untuk belajar dirumah tentang 
pelajaran yang akan dipelajari di pertemuan 
selanjutnya 
 Guru menutup pelajaran dengan salam 
 
 
H. Pedoman Penilaian 
a. Activity 1, Setiap jawaban yang benar  diberi nilai 10 
b. Activity 2, Setiap jawaban yang benar  diberi nilai 10 
c. Jumlah skor max  10 x 10 = 100 
d. Skor max  jumlah skor = Hasil 
2 
I. Rubrik Penilaian 
No. Uraian Skor 
1/2  Setiap jawaban yang benar 
diberi nilai 
 Penulisan salah diberi nilai  
 Tidak mengisis lembar 
jawaban diberi nilai  
10 
 
0 
 
0 
 
Yogyakarta, 16 Agustus 2016 
Mengetahui 
Guru Pembimbing 
 
 
Listiyarini.,M.Pd. 
NIP. 196703091994032009 
Mahasiswa PPL 
 
 
Ilvi Husna 
13202244008 
 
LAMPIRAN 
 
Listen to the audio and and complete the text below. Marking the difficult word 
and s earch the meaning on dictionary. 
One of the most ______ animals in the zoo is the giraffe. This is the giraffe 
that we saw at the zoo. It is a male and it is about ______ meters tall. 
The giraffe has ______ brown eyes. They are ______ by 
 very thick lashes. This giraffe has brown ______ on this skin. 
 This ______ helps protect the giraffe. It also has two short  
______ on its head.  
Like a camel, it can go for a long time without drinking  
______. One source of water is the ______ which it eats from tress.  
It is tall, so the giraffe can reach the tender leaves at the top of a tree. 
The giraffe has two methods of self protection. If something ______ an adult 
giraffe, it can gallop away at about fifty kilometers per hour or stay to _____ with its 
strong legs  
 
 
 
Individual Activity 
Listen to the audio and complete the descriptive text below. 
I Have a Cat 
Spot ______ a regular house cat. He is an adorable cat. He______ orange fur with white 
and black spots. I ______ to cuddle him because his fur feels soft. Every morning I 
_____ Spot milk. Spot ______ not like rice, so I ______ him cat food. Spot ______ an 
active animal. He ______ to run around the house. He likes to chase everyone in my 
house. When he ______ tired or sleepy, Spot usually ______ on the sofa in the living 
room or sometimes under the table. 
 
   

  
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 
SMP NEGERI 5 DEPOK 
Alamat : Jl. Weling Raya, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, 
Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
TAHUN PELAJARAN 2016/2017 
Satuan Pendidikan  : SMP 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas    : VIII 
Topik  : Descriptive 
Semester   : Satu (1) 
Alokasi Waktu : 2 jam @40 menit 
Skill    : reading 
A. Standar Kompetensi 
5. Memahami makna teks tulis fungsional dan esei pendek sederhana 
berbentuk descriptive dan recount yang berkaitan dengan lingkungan 
sekitar 
B. Kompetensi Dasar 
5.3 Merespon makna dan langkah retorika dalam esei pendek sederhana 
secara akurat, lancar dan berterima yang berkaitan dengan lingkungan 
sekitar dalam teks berbentuk descriptive dan recount 
C. Indikator 
 Makna tekstual dalam teks descriptive 
 Generic tructure dalam teks descriptive  
 Ciri kebahasaan teks descriptive 
D. Tujuan Pembelajaran  
 Siswa dapat memahami makna kalimat atau kata yang terdapat dlaam 
teks descriptive 
 Siswa dapat menentukan generic structure yang terdapat dalam teks 
descriptive 
 Siswa dapat menntukan ciri kebahasaan yang terdpat dalam teks 
descriptive 
E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
a. Pendekatan : Saintifik 
b. Metode  : Metode saintifik 
F. Sumber dan Alat Pembelajaran 
a. Sumber  
 Scaffolding halaman 49 – 50 
 English in Focus halaman 39 
 Let’s Talk halaman 196 – 197 
b. Alat Pembelajaran 
 Laptop 
 Proyektor 
 Lembar kerja siswa 
G. Langkah Kegiatan Pembelajaran 
Langkah 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Waktu 
Kegiatan 
Awal 
a. Guru 
 Mengucapkan salam dengan ramah kepada 
siswa ketika memasuki kelas 
 Memeriksa kehadiran siswa dan memanggil 
satu persatu 
 Mempersiapkan materi ajar dan media 
 Menanyakan materi pelajaran yang 
dipelajari minggu lalu tentang teks 
descriptive 
 Menyampaikan ulasan materi yang akan 
dipelajari siswa pada saat itu. 
b. Siswa 
 Mempersiapkan diri untuk proses belajar 
 Menyiapakan alat tulis 
 Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 
guru 
5 
Kegiatan Inti 
BKOF (BUILDING KNOWLEDGE OF THE FIELD) 
 Siswa menjawab pertanyaan guru tentang tempat – 
tempat menarik yang pernah dikunjungi oleh siswa 
5 
 Siswa mencoba mendeskripsikan tempat yang 
pernah mereka kunjungi 
MOT (MODELING OF THE TEXT) 
 Siswa memperhatikan gambar yang terdapat di 
dalam power point 
 Siswa membaca teks yang berkaitan dengan 
gambar 
 Siswa mencari arti kosa kata sulit yang terdapat 
dalam teks. 
 Siswa menemukan spesifik informasi berdasarkan 
tentang teks yang terdapat di dalam power point. 
 Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 
generic structure teks descriptive 
 Siswa mencoba menemukan generic structure yang 
terdapat dalam power point 
 Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang unsur 
kebahasaan yang terdapat di dalam teks 
 Siswa akan ditanya secara acak untuk memberi 
pendapat tentang kalimat yang ditulis oleh guru di 
papan tulis. 
 Siswa akan disuruh maju kedepan untuk 
membetulkan kalimat tersebut jika kalimat itu salah 
30 
JCOT (JOIN CONSTRUCTION OF THE TEXT) 
 Siswa membaca teks descriptive yang diberikan 
guru kepada siswa 
 Siswa mencari kosa kata sulit yang terdpat di dalam 
teks.  
 Siswa menentukan generic structure yang terdapat 
di dalam teks 
 Siswa menjawab pertanyaan yang terdapat di dalam 
teks 
 Siswa dan guru membahas bersama jawaban yang 
benar berkaitan dengan teks 
15 
ICOT (INDIVIDUAL CONSTRUCTION OF THE TEXT) 20 
 Siswa diberikan teks descriptive tentangn opera 
house 
 Siswa menuliskan generic structure yang terdapat 
dalam teks 
 Siswa untuk menemukan arti kosa kata yang 
terdapat didalam table 
 Siswa menjawab pertanyaan tentang teks yang 
terdapat didalam table tersebut 
Kegiatan 
Akhir 
 Siswa menyimpulkan pelajaran yang telah mereka 
pelajari ini 
 Salah satu siswa untuk menyebutkan generic 
structure descriptive teks dan unsur kebahasaan 
yang terdapat di dalam teks  
 Siswa lain memberikan contoh kalimat simple 
present secara lisan 
 Guru memberitahukan pelajaran yang akan 
dipelajari oleh siswa untuk pertemuan selanjutnya. 
 Siswa diminta untuk belajar dirumah tentang 
pelajaran yang akan dipelajari di pertemuan 
selanjutnya 
 Guru menutup pelajaran dengan salam 
5 
 
H. Pedoman Penilaian 
a. Activity 1, jawaban benar diberi skor 10 
b. Activity 2, jawaban benar diberi skor 20 
c. Nilai maksimal 100 
d. Nilai siswa Jumlah nilai = Hasil + 5 
2 
I. Rubrik Penilaian 
No. Uraian Skor 
1 Artinya benar, tepat/sesuai dengan teks 
Artinya benar, tidak sesuai dengan teks 
Tidak dijawab  
10 
5 
0 
2 Isi benar, penulisan kata benar  
Penulisan kata salah dan tata bahasa benar 
Penulisan kata salah, tata bahasa salah 
Tidak dijawab 
20 
15 
5 
0 
3 Mengisi generic structure diberi nilai tambahan  5 
 
Yogyakarta, 23 Agustus 2016 
Mengetahui 
Guru Pembimbing 
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LAMPIRAN 
 
Read the text below! Write the difficult word on your book and find the generic 
structure of the generic structure of the text. 
 
The Four Season 
Many Indonesian do not know the four seasons: Summer, Autumn, Winter and 
Spring. In Indonesia, there are only two seasons, the dry and wet seasons. 
In countries with for seasons, the temperature differs greatly from season to 
season. To some of us, Summer weather is familiar. Its temperature or heat is almost 
the same as that of our dry season. 
Following the hot summer days, comes Autumn and nature begins to change. 
The green leaves change to yellow, red and brown. Finally those dry leaves fall to the 
earth, leaving the tress with nothing on their branches. Autumn is always beautiful. The 
falling leaves are colorful. Cool air make the season the most popular time for picnics. 
As the last leaves fall to the earth, the wind becomes colder. Finally everything is dull. 
In Winter, starts to fall. Making the earth and everything white. The temperature 
drops, and the weather is very cold, just the opposite of that in summer. In the northern 
part of the globe, the temperature may decrease many degrees below zero. 
Then comes Spring. Spring seems to give a new life to nature. Having seen 
mostly white all Winter long, people always welcome early Spring joyfully. Young 
leaves start to grow on the branches of trees. More beautiful flowers grow after some 
shower which often come during the seasons. Nature is now ready for the next season, 
Summer.  
 
Answer the question below based on the text above 
1. What is the text about 
2. There are for seasons in European countries. What are they? 
3. What happens in Summer? 
4. What happens in Spring? 
5. What happens in Autumn? 
6. What happens in Winter? 
7. Why is Autumn is a popular time for picnics? 
8. Why do people like spring? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Individual Activity 
 
Activity 1 : Read the text and find the generic structure of the text below. 
Sydney Opera house 
The Sydney opera house is a large performing art place. It becomes an Australian 
icon. It was established in 1973. it is located in Sydney, New South Wales, Australia. 
The Sydney Opera House covers 1.8 hectares of land. It is 183 m long and about 
120 m wide. The building can load 25,00 people. 
The Opera House is place for large theatrical productions. It is the home of Opera 
Australia, the Sydney Theatre Company and the Sydney Symphonyan. 
There are five theatres in Sydney Opera House. There are also five rehearsal 
studios, two main halls, four restaurants, six bars and many souvenir shops. The design 
of the opera house is very unique. The roof look like giant shells. 
Besides for theatrical productions, the opera house is also used for other functions. 
It is used for weddings, parties, and conference. 
Activity 2 : guess the meaning of the following words according to activity 1 
No Words  Meanings 
1 Design (kb)  
2 Establish (kk)  
3 Famous (ks)   
4 Giant (ks)  
5 Hall (kb)  
6 Icon (kb)  
7 Roof (kb)  
8 Souvenir (kb)  
9 Theatrical (ks)  
10 Unique (ks)  
Activity 3 : Answer the question below based on text on activity 1 
1. When was Sydney Opera House built? 
2. How many theatres are there in Sydney Opera House? 
3. How does the roof of Sydney Opera House look like? 
4. What are the other functions of the Opera House? 
5. What does make the opera house unique? 
  

  
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 
SMP NEGERI 5 DEPOK 
Alamat : Jl. Weling Raya, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, 
Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
TAHUN PELAJARAN 2016/2017 
Satuan Pendidikan  : SMP 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas    : VIII 
Topik  : Descriptive 
Semester   : Satu (1) 
Alokasi Waktu : 2 jam @40 menit 
Skill    : writing 
A. Standar Kompetensi 
6.  Mengungkapkan makna dalam teks tulis fungsional dan esei pendek 
sederhana berbentuk descriptive, dan recount untuk berinteraksi 
dengan lingkungan sekitar 
B. Kompetensi Dasar 
6.2 Mengungkapkan makna dan langkah retorika dalam esei pendek 
sederhanam dengan menggunakan ragam bahasa tulis secara akurat, 
lancar dan berterima untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar 
dalam teks berbentuk descriptive dan recount 
C. Indikator 
 Melengkapi rumpang sentences dengan menggunakan kata yang 
tersedia dalam box 
 Menyususn jumble word menjadi kalimat yang benar 
 Menulis kalimat dalam bentuk present tense dengan mengunakan verb 
yang tersedia 
D. Tujuan Pembelajaran 
 Siswa dapat melengkapi rumapang sentences dengan menggunakan 
kata yang tersedia di dalam box 
 Siswa dapat menyusun jumble word menjadi kalimat yang benar 
 Siswa dapat menulis kaliamat dalam bentuk present tense dengan 
menggunakan verb yang tersedia. 
E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
a. Pendekatan : Saintifik 
b. Metode  : Metode saintifik 
F. Sumber dan Alat Pembelajaran 
a. Sumber 
 Practice Your English Competence 
b. Alat Pembelajaran 
 Laptop 
 Proyektor 
 Lembar kerja siswa 
G. Langkah Kegiatan Pembelajaran 
Langkah 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Waktu 
Kegiatan 
Awal 
a. Guru 
 Mengucapkan salam dengan ramah kepada 
siswa ketika memasuki kelas 
 Memeriksa kehadiran siswa dan memanggil 
satu persatu 
 Mempersiapkan materi ajar dan media 
 Menanyakan materi pelajaran yang 
dipelajari minggu lalu tentang teks 
descriptive 
 Menyampaikan ulasan materi yang akan 
dipelajari siswa pada saat itu. 
b. Siswa 
 Mempersiapkan diri untuk proses belajar 
 Menyiapakan alat tulis 
 Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 
guru 
5 
Kegiatan Inti 
BKOF (BUILDING KNOWLEDGE OF THE FIELD) 
 Siswa memperhatikan gambar - gambar yang 
terdapat di dalam power point 
 Siswa diminta untuk membuat kalimat secara lisan 
tentang gambar yang terdapat di dalam power point 
10 
 Siswa akan dipilih secara acak untuk menyebutkan 
kalimat berdasarkan gambar yang terdpat di dalam 
power point 
 Siswa lain akan diminta untuk membetulkan 
kalimat tersebut jika terdapat kesalahan 
 Guru akan memberikan jawaban yang betul untuk 
kalimat tersebut. 
MOT (MODELING OF THE TEXT) 
 Siswa memperhatikan guru menjelaskan tentang 
simple present 
 Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 
subject verb agreement untuk simple present 
 Siswa menulis contoh yang diberikan oleh guru di 
papan tulis 
 Siswa diminta untuk maju ke depan menulis 
kalimat dengan menggunakan verb yang terdapat di 
papan tulis. 
 Siswa lain akan maju jika kalimat tersebut salah 
 Siswa dan guru akan memeriksa kalimat siswa yang 
terdapat di papan tulis 
 Siswa memberikan pertanyaan tentang penggunaan 
simple present yang belum di pahami oleh siswa 
 
JCOT (JOIN CONSTRUCTION OF THE TEXT) 
 Siswa diminta untuk membuka buku Practise Your 
English Competence dan mengerjakan soal yang 
terdapat dalam buku tentang simple present 
 Siswa dan guru bersama memeriksa jawaban siswa 
 Siswa mengerjakan kalimat acak yang disusun 
menjadi kalimat yang tepat 
 Siswa dan guru memeriksa jawaban bersama 
 
ICOT (INDIVIDUAL CONSTRUCTION OF THE TEXT) 
 Siswa membuat kalimat berdasarkan verb yang 
tersedia di dalam kotak dengan menggunakan 
simple present 
 
Kegiatan 
Akhir 
 Siswa menyimpulkan pelajaran yang telah mereka 
pelajari ini 
 Salah satu siswa untuk menyebutkan pola kalimat 
simple present dan subject verb agreement 
 Siswa lain memberikan contoh kalimat simple 
present secara lisan 
 Guru memberitahukan pelajaran yang akan 
dipelajari oleh siswa untuk pertemuan selanjutnya. 
 Siswa diminta untuk belajar dirumah tentang 
pelajaran yang akan dipelajari di pertemuan 
selanjutnya 
 Guru menutup pelajaran dengan salam 
 
 
H. Pedoman Penilaian 
a. Untuk Activity 3, tiap jawaban benar diberi nilai 10 
b. Jumlah skor maksimal 10 x 10 = 100 
c. Nilai maksimal = 100 
I. Rubrik Penilaian 
No. Uraian Skor 
1. Penulisan benar dengan grammar tepat 
Penulisan salah grammar benar atau grammar 
salah penulisan benar  
Tidak menggunakan simple present  
Tidak dijawab 
10 
5 
 
0 
0 
 
Yogyakarta, 30 Agustus 2016 
Mengetahui 
Guru Pembimbing 
 
 
Listiyarini.,M.Pd. 
NIP. 196703091994032009 
Mahasiswa PPL 
 
 
Ilvi Husna 
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LAMPIRAN 
Arrange the sentences below into a correct sentences and write your answer on 
the box below 
1 Alexa much time needs homework to make. 
2 Mia and her friends school by walking go to. 
3 She a letter to her uncle writes every day. 
4 Eats rice Melia every morninng. 
5 Gilang and Yudan money get from uncle their. 
6 Reads Lia a book the. 
7 Giovani has a new book. 
8 Salsabila and Shafira together play. 
9 He not does chicken like. 
10 Teacher Syahnaz teacher not is 
 
 
  
 
Individual Activity 
 
Write a sentences using a verb below. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
become buy come fall get
  
Give have make send write 

  
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 
SMP NEGERI 5 DEPOK 
Alamat : Jl. Weling Raya, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, 
Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
TAHUN PELAJARAN 2016/2017 
Satuan Pendidikan  : SMP 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas    : VIII 
Topik  : Descriptive 
Semester   : Satu (1) 
Alokasi Waktu : 2 jam @40 menit 
Skill    : writing 
A. Standar Kompetensi 
6. Mengungkapkan makna dalam teks tulis fungsional dan esei pendek 
sederhana berbentuk descriptive, dan recount untuk berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar 
B. Kompetensi Dasar 
6.2 Mengungkapkan makna dan langkah retorika dalam esei pendek 
sederhanam dengan menggunakan ragam bahasa tulis secara akurat, 
lancar dan berterima untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar 
dalam teks berbentuk descriptive dan recount 
C. Indikator 
 Menyusun kalimat menjadi teks yang bermakna dalam bentuk 
descriptive. 
 Melengkapi teks rumpang essai berbentuk descriptive. 
 Menulis teks essai berbentuk descriptive 
D. Tujuan Pembelajaran 
 Siswa dapat menyusun teks menjadi teks bermakna dalam bentuk 
descriptive. 
 Siswa dapat melengkapi teks rumpang essai berbentuk descriptive. 
 Siswa dapat menulis essai pendek descriptive. 
E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
a. Pendekatan : Saintifik 
b. Metode  : Metode saintifik 
F. Sumber dan Alat Pembelajaran 
a. Sumber 
 Practice Your English Competence 
 LKS bahasa Inggris 
b. Alat Pembelajaran 
 Laptop 
 Proyektor 
 Lembar kerja siswa 
G. Langkah Kegiatan Pembelajaran 
Langkah 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Waktu 
Kegiatan 
Awal 
a. Guru 
 Mengucapkan salam dengan ramah kepada 
siswa ketika memasuki kelas 
 Memeriksa kehadiran siswa dan memanggil 
satu persatu 
 Mempersiapkan materi ajar dan media 
 Menanyakan materi pelajaran yang 
dipelajari minggu lalu tentang teks 
descriptive 
 Menyampaikan ulasan materi yang akan 
dipelajari siswa pada saat itu. 
b. Siswa 
 Mempersiapkan diri untuk proses belajar 
 Menyiapakan alat tulis 
 Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 
guru 
5 
Kegiatan Inti 
BKOF (BUILDING KNOWLEDGE OF THE FIELD) 
 Siswa diminta untuk menceritakan tentang hewan 
peliharaannya 
 Siswa diminta untuk mendeskripsikan hewan 
peliharaan mereka secara lisan 
10 
MOT (MODELING OF THE TEXT) 
 Siswa memperhatikan gambar hewan peliharaan 
yang terdapat di dalam power point 
 Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 
penulisan descriptive text  
 Siswa menganalisa kalimat dalam power point 
bagian – bagian/generic structure dari descriptive 
text 
 Siswa mendengarkan penjelasan guru sekilas 
tentang simple present yang telah dibahas pada 
pertemuan sebelumnya 
 Siswa diminta maju kedepan secara bergantian 
untuk mendeskripsikan gambar hewan yang ada di 
dalam power point 
 
JCOT (JOIN CONSTRUCTION OF THE TEXT) 
 Siswa diberikan latihan menyusun kalimat acak 
menjadi teks descriptive yang tepat 
 Siswa melengkapi teks descriptive dengan 
menggunakan kata yang telah tersedia di dalam 
kotak 
 Siswa dan guru membahas bersama jawabn yang 
tepat untuk  
 
ICOT (INDIVIDUAL CONSTRUCTION OF THE TEXT) 
 Siswa diminta untuk menulis tentang hewan 
peliharaan yang berada dirumah mereka atau hewan 
yang ada di sekitar lingkungan mereka. 
 
Kegiatan 
Akhir 
 Siswa menyimpulkan pelajaran yang telah mereka 
pelajari ini 
 Guru memberitahukan pelajaran yang akan 
dipelajari oleh siswa untuk pertemuan selanjutnya. 
 Siswa diminta untuk belajar dirumah tentang 
pelajaran yang akan dipelajari di pertemuan 
selanjutnya 
 Guru menutup pelajaran dengan salam 
 
 
 
H. Pedoman Penilaian 
Proviciency Category Description and Criteria 
1 Very poor 
Spelling : many wrong spelling  
grammar : no mastery of sentence construction  
vocabulary : little knowledge of English word 
Content & organization :not well constructed and 
major ambiguity. 
2 Poor 
Spelling : frequent incorrect spelling 
Grammar : major problem is structure 
Vocabulary : frequent errors of word choice 
Content & organization : frequent ambiguity 
3 Average 
Spelling :occasional errors in spelling 
Grammar : several errors in structure 
Vocabulary :occasional errors in word choice 
Content & organization 
4 Good 
Spelling : some errors in spelling  
Grammar : minor problem in structure 
Vocabulary :minor error in word choice 
Content & organization : well structured 
5 Very Good 
Spelling : no errors minor errors 
Grammar : demonstrates mastery of structure 
(few errors) 
Vocabulary : effective appropriate word choice 
Content & organization : very well structured 
 
I. Rubrik penilaian 
No NIS Nama 
Focus 
SCORE G M C O V 
         
         
G= grammar  M= mechanics C= content O= organization  V=vocabulary 
 
Yogyakarta, 6 September 2016 
Mengetahui 
Guru Pembimbing 
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Mahasiswa PPL 
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LAMPIRAN 
 
Work with your partner and arrange the paragraph below into a correct 
paragraph 
Doraemon 
 
Doraemon possesses a large pocket that can produce many gedgets from 
the future. 
 
This robotic cat has the tendency to panic during emergencies  
Doraemon is one of the characteristic in a Japanese manga series by Fujiko 
Fujio. 
 
The pocket is called yojigen-pocket, or fourth dimensial pocket.  
Doraemon is a robotic cat.  
Nevertheless, Doraemon is a good cat.  
He has small body and white hands and feet.  
Doraemon’s favorite food is dorayaki, a Japanese treat filed with red bean 
paste. 
 
He always help nobita.  
Doraemon has no ears.  
 
 
 
 
 
Complete the text below using a correct words on the box. 
Bandung 
Bandung is one of the ______ cities in Indonesia and the capital of West Java 
Province. It is ______ in the uplands of western Java at an elevation of 715 m (2,350 
ft) in a scenic region. 
The city is a major industrial center which ______ textiles. Cihampelas Streetis 
one of the ______ clothing store locations. 
This cool city ______ also a center of science and education. There are nearly 
50 higher educational institutions in Bandung. Some of the best universities ______ 
Bandung Institute of Technology, University of Padjadjaran, and Parahyangan 
Catholic University. In the north of Bandung, Boscha Observatory is the only ______ 
in Indonesia. The observatory is included as a part of department of _______ in 
Bandung Institute of Technology. 
Bandung is ______ for its Angklung bamboo orchestra and its tradition of 
classical Sundanese theatre, dance and gamelan music. 
Bandung, which has long been regarded as the Paris of Java because of its 
vibrate culture life, now struggles with _______ traffic, pollution and other urban 
problems. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Largest  astronomy  growing 
produce  popular  noted 
is    are  observatory 
situated     

  
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 
SMP NEGERI 5 DEPOK 
Alamat : Jl. Weling Raya, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, 
Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
TAHUN PELAJARAN 2016/2017 
Satuan Pendidikan  : SMP 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas    : VIII 
Topik  : Recount 
Semester   : Satu (1) 
Alokasi Waktu : 2 jam @40 menit 
Skill    : Listening 
A. Standar Kompetensi 
2. Memahami makna dalam teks lisan fungsional dan monolog pendek 
sederhana berbentuk descriptive dan recount untuk berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar. 
B. Kompetensi Dasar 
2.1 Merespon makna yang terdapat dalam monolog pendek sederhana 
secara akurat, lancar, dan berterima5 untuk berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar dalam teks berbentuk descriptive dan recount 
C. Indikator 
 Mengidentifikasi Informasi yang terdapat dalam teks berbentuk 
recount 
 Mengidentifikasi unsur kebahasaan dan generic structure yang terdapat 
dalam recount teks. 
D. Tujuan Pembelajaran 
 Siswa dapat menemukan spesifik informasi dalam recount text 
 Siswa dapat mengidentifikasi unsur kebahasaan dan generic structure 
yang terdapat di dalam recount text 
E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
a. Pendekatan : Saintifik 
b. Metode  : Metode saintifik 
F. Sumber dan Alat Pembelajaran 
a. Sumber  
 Practice Your English Competence halaman 48-89 & 
halaman55 
 LKS halaman 70 
b. Alat Pembelajaran 
 Laptop 
 Proyektor 
 Lembar kerja siswa 
 
G. Langkah Kegiatan Pembelajaran 
Langkah 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Waktu 
Kegiatan 
Awal 
a. Guru 
 Mengucapkan salam dengan ramah kepada 
siswa ketika memasuki kelas 
 Memeriksa kehadiran siswa dan memanggil 
satu persatu 
 Mempersiapkan materi ajar dan media 
 Menanyakan materi pelajaran yang telah 
dipelajari siswa di semester 1 tentang 
descriptive text. 
 Menyampaikan ulasan materi yang akan 
dipelajari siswa pada saat itu. 
b. Siswa 
 Mempersiapkan diri untuk proses belajar 
 Menyiapakan alat tulis 
 Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 
guru 
5 
Kegiatan Inti 
BKOF (BUILDING KNOWLEDGE OF THE FIELD 
 Siswa menjawab pertanyaan guru tentang kejadian 
lampau yang paling menarik bagi siswa, atau saat 
liburan atau saat yang menakutkan bagi siswa 
 Salah satu siswa diminta untuk menceritakan 
pengalamn mereka 
10 
 Siswa lain akan menyimpulkan hasil dari teman 
yang telah bercerita 
MOT (MODELING OF THE TEXT) 
 Siswa memperhatikan gambar yang ditampilkan 
guru di dalam power point 
 Siswa membaca teks yang berkaitan dengan 
gambar yang ada di dalam power point 
 Siswa menanyakan kosa kata sulit yang terdapat di 
dalam power point 
 Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 
generic structure dan unsur kebahasaan yang 
terdapat dalam recount text 
 Siswa diminta untuk memberikan contoh secara 
lisan tentang recount text berdasarkan pengalaman 
siswa di masa lampau 
 
JCOT (JOIN CONSTRUCTION OF THE TEXT) 
 Guru memberikan teks descriptive dan meminta 
siswa untuk melengkapi teks tersebut dengan 
mendengarkan audio 
 Guru memberikan soal True, False dan siswa 
memilih jawaban yang menurut mereka benar 
 Guru dan siswa membahas bersama latihan yang 
dikerjakan siswa 
 
ICOT (INDIVIDUAL CONSTRUCTION OF THE TEXT) 
 Guru memberikan soal teks descriptive dan 
meminta siswa untuk melengkapi teks tersebut 
dengan mendengarkan audio 
 Guru memberikan soal berupa pertanyaan yang 
terkait dengan recount teks yang telah dilengkapi 
oleh siswa. 
 
Kegiatan 
Akhir 
 Siswa menyimpulkan pelajaran yang telah mereka 
pelajari ini 
 Guru memberitahukan pelajaran yang akan 
dipelajari oleh siswa untuk pertemuan selanjutnya. 
 
 Siswa diminta untuk belajar dirumah tentang 
pelajaran yang akan dipelajari di pertemuan 
selanjutnya 
 Guru memberitahukan siswa bahwa hari ini adalah 
hari terakhir siswa diajar oleh guru PPL 
 Guru meminta siswa menulis pesan dan kesan 
siswa selama diajar dikelas dalam sebuah kertas 
yang telah disiapkan. 
 Guru menutup pelajaran dengan salam 
 
H. Pedoman Penilaian 
 Untuk Activity 1 , tiap jawaban benar skor 5 
 Untuk Activity 2, tiap jawaban benar diberi nilai 20 
 Jumlah skor maksimal 10 x 10 = 100 
20 x 5 = 100 
 Nilai siswa = Jumlah nilai = hasil 
2 
I. Rubrik Penilaian 
No. Uraian Skor 
I 
Jawaban benar  
Tidak dijawab 
5 
0 
II 
Penulisan dan grammar benar  
penulisan salah grammar benar 
Penulisan benar grammar salah  
Tidak dijawab 
20 
15 
10 
0 
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LAMPIRAN 
 
Activity 1. Listen to the audio and complete the text below 
Last week my family and I ______ on trip to solo, we went on Monday by car and 
______ at my grandparents’ house. 
On Tuesday we went to Tawangmangu. We ______ the scenic view of its waterfall 
and had ______ there. They served traditional cuisine like wedangronde, tempebacem, 
______ fish, and fried chicken. After that, we continued our journey to Taman Jurug. 
The next day we went to Kasunanan-_______. We saw a lot of ______ heritages 
on the palace. After that, we went ______ to Klewer market and Solo Grand Mall. I 
______ some souvenirs for my cousins. In the evening we went sightseeing the town. 
On Thursday morning, we ______ goodbye to our grandparents and went home. I 
really enjoyed my holiday. It was fun. 
 
Activity 2. Read the statement below and put T if the answer is true and put F if 
the answer is false. 
No Statements T/F 
1 There is waterfall in Tawangmangu  
2 They go to Solo by car  
3 They only eat fried chicken at lunch time  
4 They went shopping to Klewer market and Solo Grand Mall  
5 In the evening Thursday they said goodbye to their 
grandparents. 
 
 
 
 
 
 
 
Individual Activity 
 
Activity 1. Listen to the audio and complete the sentence below. 
Beach Clean Up 
Yesterday our class ______ an excursion to Maron Beach. We ______the school 
at six thirty. We brought brooms, big ______________and other cleaning utensils. We 
wore wide hats and gloves to protect our body from the Sun. 
We _______ at the beach after a thirty minute drive. The beach was so dirty. 
________ was everywhere. It was not beautiful at all. We looked at the dirty beach 
______. 
Mrs Sumiyati told us to ____________ the bus and start our program right away. 
She ______ us how to pick up the garbage and put it into the plastic bags. We did the 
_______ up immediately. We ______ up plastic, cans, dry leaves, unused sandals and 
put them into the plastic bags that we brought. Then, we brought the garbage into the 
dumping ground. 
We were happy to see the beach clean. 
 
Activity 2. Answer the question below based on the text above. 
Answer the questions below! 
1. Where did they go? 
2. What did they wear to protect their body? 
3. What did they feel after reach the place? 
4. What did they do there? 
5. Where did they bring the garbage? 
 
 
 

 des 
 
 
NAMA  : Ilvi Husna 
NIM  : 13202244008 
Minggu ke  : 1 
 
 Pada hari itu praktik mengajar pertama kali dengan menggunakan RPP. Hari – 
hari sebelumnya praktik sudah mengajar dikelas VII untuk menggantikan guru kelas 
yang sedang mengikuti seminar kurikulum 2013 untuk kelas VII.  
Sebelum kelas dimulai praktik sangat takut jika tidak mampu menyampaikan materi 
dengan baik sehingga siswa tidak dapat memahami pelajaran yang diajarkan. Meskipun 
sebelumnya praktik sudah mendapatkan teori dan latihan mengajar dalam kelas Micro 
Teaching, menghadapi kelas yang sesungguhnya tidaklah semudah ketika melakukan 
Micro Teaching. 
Pada saat mengajar praktik menyadari terlalu banyak materi yang diaajrkan kepada 
siswa. Praktik melihat wajah siswa yang masih kebingungan ketika ditnayakan. Siswa 
masih bingung dengan penggunaan expressi bahasa Inggris yang diajarkan karena 
terlalu banyak nya materi. Praktik merasa tidak maksimal dalam menyampaiakan 
materi karena terlalu banyak. 
 
Hal yang sudah dianggap baik 
 Praktik berusaha untuk membuat suara dapat didengar oleh semua siswa 
sehingga semua materi yang disampaikan dapat di pahami oleh siswa 
Hal yang dipertanyakan 
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NAMA  : Ilvi Husna 
NIM  : 13202244008 
Minggu ke  : 2 
 
Dalam minggu ke dua praktik merasa lebih baik. Praktik lebih bisa menguasai kelas 
karena materi yang diajarkan tidak sebanyak pada minggu pertama. Siswa terlihat lebih 
bisa memahami materi dan mampu menjawab saat ditanyakan oleh guru. 
Dalam pertemuan kedua praktik mengalami kebingungan dalam pembuatan materi. 
Dalam pertemuan ini praktik mengajarkan tentang undangan. Praktik bingung 
bagaimana undangan tertulis dibuat menjadi skill listening. Karena dalam silabus 
undangan terdapat dalam skill listening 
Dalam kelas praktik menggunakan dua bahasa untuk mendapatkan perhatian siswa. 
Praktik berusaha menggunakan dua bahasa agar siswa juga ikut berpartisipasi 
menggunakan bahasa inggris di dalam kelas. Menggunakan dua bahasa lebih menari 
perhatian siswa dikelas. Siswa beranggapan tidak akan mengerti jika tidak 
mendengarkan dengan baik 
 
Hal yang dianggap baik 
 Praktik berusaha untuk membuat suara dapat didengar oleh semua siswa 
sehingga semua materi yang disampaikan dapat di pahami oleh siswa 
 Praktik sudah lebih baik menyampaikan materi dibandingkan dengan minggu 
sebelumnya. 
Hal yang ditanyakan 
 Bagaimanakah seharusnya membuat materi listening untuk undangan? 
 Bisakah undangan tertulis dibuat untuk listening? 
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NAMA  : Ilvi Husna 
NIM  : 13202244008 
Minggu ke  : 3 
 
 Pada minggu ke tiga praktik mengalami kesulitan lagi karena mengajarkan 
tentang expresi namun dalam satu pertemuan. Praktik berusaha berkonsultasi dengan 
teman satu jurusan bagaimana menyampaika materi expressi yang banyak dalam satu 
pertemuan.  
Praktik mengamati expressi yang harus disampaikan kepada siswa. Praktik 
menggabungkan materi tersebut dalam satu dialog. Praktik mengalami kendala bahwa 
dialog akan menjadi sangat panjang. Praktik sangat kebingungan karena apakah dialog 
yang sepanjang itu siswa dapat memahami isi dialog.  
Praktik juga merasa kebingungan dalam menyampaikan materi listening ini. Apakah 
praktik harus membuat audio atau cukup guru yang menggantikan audio? 
 
Hal yang dianggap baik 
 Praktik berusaha untuk membuat suara dapat didengar oleh semua siswa 
sehingga semua materi yang disampaikan dapat di pahami oleh siswa 
Hal yang ditanyakan 
 Apakah boleh guru yang berbicara saat audio listening? 
 Berapa kali audio seharusnya diputarkan dalam latihan listening? 
Tindak lanjut 
 Praktik memutuskan untuk membagi materi pada pertemuan selanjutnya. 
Satu materi akan dibagi menjadi beberapa pertemuan. 
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NAMA  : Ilvi Husna 
NIM  : 13202244008 
Minggu ke  : 4 
 
Pada minggu ke empat praktik mengajarkan tentang teks descriptive. Praktik 
mengalami kebingungan dalam membuat RPP dan materi. Praktik menagalami 
kebingungan dalam pemberian latihan yang harus diberikan kepada siswa. Karena teks 
descriptive biasanya digunakan dalam skill reading dan writing. 
Dalam pembelajaran beberapa pertemuan siswa selalu mengeluh karena siswa diberi 
banyak latihan. Praktik biasanya memberikan 2 latihan terbimbing dan satu latihan 
individu kepada siswa. Praktik merasa kebingungan dalam memberikan latihan kepada 
siswa. Siswa akan kekurangan latihan jika praktik hanya memberikan sedikit latihan. 
Siswa hanya akan memahaminya pada saat dikelas namun tidak akan mengingatnya 
untuk waktu selanjutnya. 
Pada minggu ke empat ini praktik memutuskan melanjutkan materi di RPP ke 3 di kelas 
VIII-A yaitu siswa diminta untuk membuat dialog sederhana. Praktik tidak 
melanjutkan materi di RPP 3 di kelas VIII-D karena praktik sudah lebih dulu memasuki 
RPP baru. 
 
Hal yang dianggap baik 
 Praktik berusaha untuk membuat suara dapat didengar oleh semua siswa 
sehingga semua materi yang disampaikan dapat di pahami oleh siswa 
 Praktik sudah lebih baik menyampaikan materi dibandingkan dengan minggu 
sebelumnya. Materi yang tersampaikan lebih maksimal karena sesuai dengan 
proporsinya.  
Hal yang ditanyakan 
 Apakah latihan dikelas sebaiknya dikurangi dan memberikan siswa banyak 
latihan untuk dirumah? 
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NAMA  : Ilvi Husna 
NIM  : 13202244008 
Minggu ke  : 5 
 
Pada minggu ke 5 praktik mengalami kesulitan mengajar di kelas. Beberapa siswa asik 
mengobrol dengan teman yang lain. Praktik mengalami kesulitan dari pada minggu - 
minggu sebelumnya. 
Di dalam kelas lain juga ada beberapa siswa yang menangis. Ketika praktik menyakan 
penyebab dia menangis, siswa menjawab bahwa dia baik – baik saja dan tidak terjadi 
apa – apa. Praktik bingung harus membiarkan siswa tersebut di dalam kelas atau 
meminta dia untuk ke ruangan UKS saja, karena teman -  teman disekitarnya menjadi 
tidak focus terhadap pelajaran. 
Praktik terkadang juga mendapatkan kesulitan dalam mendapatkan perhatian siswa 
yang sedang mengobrol. Biasanya praktik mencoba diam jika kelas sangat rebut dan 
memperhatikan orang yang mendominasi dalam keributan dikelas. Dalam beberapa 
saat beberapa siswa kemabali tidak focus. 
 Praktik juga pernah diminta jam pelajaran oleh siswa. Siswa meminta jam pelajaran 
praktik untuk di pakai latihan upacara.  praktik tidak memberikan izin dengan alasan 
siswa akan rugi dalam pelajaran. 
 
Hal yangn dianggap baik 
 Praktik lebih menguasai materi dan dapat menyampaikan dengan lebih baik dan 
maksimal. 
 Praktik sudah mampu mengontrol suara agar anak dapat mendengarkan dengan 
baik  
 Praktik sudah mampu memanajemen waktu dengan baik. 
Hal yang ditanyakan 
 Apakah yang harus dilakukan praktik sebagai seorang guru dalam menghadapi 
siswa yang menangis dan mengganggu kosentrasi siswa lain? 
Tindak lanjut 
 Praktik menegur siswa yang tidak memperhatikan dan memberikan pertanyaan 
yang berkaitan denganmateri yang diterangkan 
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NAMA  : Ilvi Husna 
NIM  : 13202244008 
Minggu ke  : 6 
 
Pada pertemuan ini praktik membagi materi wrting menjadi dua pertemua. Praktik 
merasa bahwa akan terlalu banyak materi yang akan disampaikan dan akan sangat tidak 
efektive jika hanya ada satu pertemuan. 
Praktik memutuskan dalam pertemuan itu hanya mengajarkan tentang simple present. 
Praktik mengalami kesulitan dalam mencari bahan untuk latihan, karena ini berkaitan 
dengan descriptive text. 
Pada akhirnya praktik memutuskan tidak memakai based on context descriptive dalam 
menerangkan simple present 
 
Hal yang dianggap baik 
 Praktik lebih menguasai materi dan dapat menyampaikan dengan lebih baik dan 
maksimal. 
 Praktik sudah mampu mengontrol suara agar anak dapat mendengarkan dengan 
baik  
 Praktik sudah mampu memanajemen waktu dengan baik. 
Hal yang dipertanyakan 
 Bolehkah mengajarkan materi grammar untuk teks descriptive tapi tidak 
menggunakan conteks descriptive? 
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NAMA  : Ilvi Husna 
NIM  : 13202244008 
Minggu ke  : 7 
 
pada minggu ke 7 Praktik membuat dua RPP dalam satu minggu untuk 
memenuhi 8 RPP. Dalam pembuatan RPP ke tujuh praktik bingung dalam membuat 
form penilaian untuk tugas wrting. Praktik bingung bagaimana menilai tugas writing. 
Praktik meminta form penilaian writing dari teman PPL lain yang berbeda sekolah. 
Dalam skill wring menulis teks descriptive, praktik melihat hasil tulisan siswa. 
Praktik merasa siswa harus dibimbing dalam pembuatan teks descriptive. 
Dalam pertemuan ini praktik juga mengajar tentang teks recount dengan skill 
listening. Praktik mengalami kesulitan yang sama dengan pembuatan skill listening 
ketika descriptive text. 
 
Hal yang dianggap baik 
 Praktik lebih menguasai materi dan dapat menyampaikan dengan lebih baik dan 
maksimal. 
 Praktik sudah mampu mengontrol suara agar anak dapat mendengarkan dengan 
baik  
 Praktik sudah mampu memanajemen waktu dengan baik. 
Hal yang dipertanyakan 
 Haruskah guru benar –benar membimbing siswa dalam membuat teks, 
sementara itu siswa sudah diberikan beberapa latihan sebelumnya? 
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